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DIRECCION Y ADMINlSlBACIOJí: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
rfmriir 
Prec ies de s u s c r i p c i ó n . 
r 12 mesea.. 921.20 oro 
ünióa Postal{ » id - .^ n.oo n 
X 3f id...^ 6.00 „ 
12 mesea.; 815.00 pt* 
lála do üuba. ^ 6 ^ " " í «JJ » 
3 id . . . - 4.00 ,9 
12 meses., $¿440 p « 
6 i d . . . . | n . 
3 i d ™ » j 
üahftiia: 
O ; 
D e a n o c h e . 
Madrid 11 de mayo. 
E S P A D O L E S I L U S T R E S 
Se ha verificado con gran pompa la 
traslación de los restos mortales de Me-
lóndez Valdés, Moratín, marqués de Val-
degama 7 Qoya, desde la cripta de San 
Francisco el Grande, al panteón levanta-
do en el cementerio de San Isidro. 
Asistieron á dicho acto todos los minis-
tros de la corona-
D I M I S I O N 
Ha presentado la dimisión de goberna-
dor civil de Barcelona el señor Saenz 
Escartín. 
L A L E Y M A R C I A L 
Además de la suapensicn de las garan-
tías consticucioo ales, que ya existía, ha 
sido declarado en Barcelona el estado de 
guerra. 
B A R R I C A D A S E N V A L E N O I A 
Aumenta la gravedad de la situación 
en Valencia. 
Se han levantado barricadas. 
E N L O S C U A R T E L E S 
En esta Corte se hallan las tropas en 
los cuarteles, dispuestas á cualquier 
evento, 
S U S P E N S I O N D E L C O N S E J O 
Se ha aplazado hasta dentro de algu-
nos dias el Conseja de Ministros que es -
taba anunciado para hoy. 
E S T A D O S Í 1 W D O S 
Ser vicio de la Frenan Asociada 
Nueva York, mayo 11. 
D E L A F R I C A D E L S U R 
. Se crea en Londres que los boers que 
se opunieron al paso del rio Zand, han 
debido sufrir grandes pérdidas. Hasta 
ahora no se sabe sino que los ingleses 
tuvieron en esa jornada cuatro muertos 
y cinco heridos, pero no hay detalles 
completos aun-
Lord Rcberts telegrafió anoche con-
gratulándose de haber tenido un dia de 
éxito completo y dice que arrojó á loo 
boers que tenía en su frente, en toda la 
línea. 
La caballería inglesa se encuentra 
ahora á treintaiseis kilómetros de Kroons 
tad-
Sé dice que hay diez mil boers al este 
de Thaba N'chu á retaguardia de Lord 
Hoberts. 
L A C A N D I D A T U R A P U S I O N I S T A 
Dicen de Sioux Falls, lowa, que en la 
Convención Nacional celebrada ayer por 
los populistas fusionistas en aquella 
ciudad nombraron como candidato para 
la vice presidencia de la República al an-
tiguo representante de la Cámara federal 
Mr. Caries A. Towne. de Minesota, de-
mócrata platista. 
L O D E L C O R R E O 
Dicen de Washington que ha llegado 
allí el inspector general de la división de 
Cuba, coronel Burton, siendo portador de 
pliegos que ha entregado inmediatamente 
para su examen en consejo do secreta-
rios. 
El gobierno ignora que haya habido 
confesión alguna en la Habana, ó que ha-
ya ocurrido cosa alguna que demuestre 
estar complicado en el desfalco descu-
bierto en Correos persona alguna aparte 
de Mr. Neely. 
MR. R A T H B O N B 
En les centros ministeriales se niega 
que tenga fundamento la noticia teleara 
fiada por el corresponsal del Herald de 
esta ciudad, en Washington, respecto al 
próximo relevo de Mr. Rathbone, el ac-
tual Director Gsneral de Correos de la 
isla do Cuba, y dicen que no hay nada 
que pueda haber servido de base para sê  
mojante suposición. 
UNA I N V E S T I G A C I O N 
C O M P L E T A 
El senador demócrata por Georgia, 
Mr. Eacon, ha presentado hoy en el Se-
nado federal una proposición pidiendo 
que se abrá una información muy minu-
ciosa acerca de los ingresos y gastos de la 
Isla de Cuba, en sus diferenies ramos; así 
como tambfén respecto á los trabajos 
realizados en Obras Públicas yenmejo-
ras, é igualmente acerca do la propiedad 
particular bajo la jurisdicción de los Es-
tados Unidos. 
LOS M A E S T R O S C U B A N O S 
Eicen de Cambridge que ya están con-
tratados una porción de alojamientos para 
que los ocupen los maestros cubanos de 
ambos sexos, mientras asistan á las cla-
ses de la Universidad de Harvard. 
L O R D R O B B R T S 
El grueso del ejército de Lord Roberts 
se encuentra dieciocho kilómetros, al sur, 
de la caballería inglesa. El cuartel ge-
neral se encuentra ahora en Ventersburg. 
Lord Roberts telegrafía que continua-
mente encuentra resistencia y oposición 
por parte de los boers, pero que sigue 
adelantando-
E N B A R C E L O N A Y E N S E V I L L A 
Pic§n de Madrid que anoche ocurrieron 
nuevos desórdenes en Barcelona y en Se-
villa. ^ 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PEES'á SBaVIC33. 
New York, May l l t h . 
N E W S FROM S O D T H A F R I C A 
London, May l l th . — Boera losaea 
in oppoeiDg Britiah forcea which forc-
ed their paaaage tbroQgh the Zand 
River, it ia thought, maet Lavo been 
very heavy. ífc ia kuown that fonr 
Britiah were killed and üve wonnded 
bot there ia not yet fall Information 
available on tbe anbject. 
"Lord Roberta cabled yeaterday 
evening that it was a very auooeaaftil 
day and drove the Boera at every 
point in í'ront of Iría Army. 
Britiah Cavalry ia now twenty two 
milea from Kroonstad. 
It ia reportad that there are ten 
thonaand Boera to the Eastward of 
Thaba N'chn. 
F O R V I C E P R E S I D E N T 
C H A R L E S A . T O W N E 
Sioux Falla, lo., May l l th .—Former 
Congreaaman Charlea A . Towne, a 
Silver Demoorat, from Minneaota, has 
been nominated for Vice Preaident by 
the Popnliat Fasíoniat Convention 
which met here yeaterday. 
B U R T O N R E A C H E D 
W A S H I N G T O N 
Waahington, D. C , May l l t h . — C c -
lonel G . W. Bortón, ü . S. A. , Inspec-
tor General of the Military Divis ión 
of Cuba has arrived here. He has 
bronght some papers whioh have been 
submitted to the Cabinet, at once. 
The Government is ignorant in regard 
any oonfessions having been mado in 
Havana, or abont anytging implícat-
ing any one in the shortage disoovered 
in the Havana'a Post Office, except 
Chas. F . W. Neely 
N O T I I I N G W A R R A N T I N G 
R E L I B V I N G P O S T M A S T E R 
G E N E R A L R A T H B O N E 
Washington , May 11 th.—There is 
nothing , so i t i s said in Government's 
circles, which warrants the news wired 
by the New York Herald's corres-
pondent this morniog saying that 
B . G . Rathbone, the Director General 
of Cuban Post is abont to be relieved. 
T O I N V E S T I G A T E C U B A N 
E X P E N D I T U R E S 
Washington, May llth.—Senator 
Angnatua O. Bacon, Deraoorat, from 
Georgia, has introduoed, in the United 
States Senate, today a reaolntion 
oalling for an inqniry into the reoeipts 
and ezpenditures of the Island of 
Caba's moneys, in all the diíferent 
Departmenta. Also regarding pnblic 
Works and improvements and personal 
property nnder American jariadiotion. 
L O D G I N G S F O R C U B A N 
T E A C H E R S E N G A G E D 
Cambridge, Mass., May l l th.—Lodg 
inga for a large portion of the Cnban 
teachers which are expeoted to come 
here tó attend Sommer Conrse at 
Harvard University, haré been already 
engaged. 
L O R D R O B B R T S A T 
V E N T B R ' S B U R G 
London, Bngland, May l l th .—Lord 
Roberts May Array is eleven milea be 
hind hla Cavalry. Lord Roberta, him« 
ae'f, ia now at Venter'a Burg. He 
wires that he is being continonsly 
opposed by the Boera, but that he is 
progreaaing. 
M O R E D I S 0 R D E R 3 I N 
B A R C E L O N A A N D S E V I L L B 
Madrid, Spain, May llth.—Newa 
reaeivod from Barcelona and Seville 
annonnoe that new diaorders have 
ooonrred there yeaterday night. 
Federal Qoarantine Station npon 
Fleming Key, in Key Weat Bay, leas 
than two miles from the City. 
The United States Army, nnder the 
lateat anthority from Congress, will 
nnmber 105,478 men. 
J GENERAL LAWTON'S widow is asaur-
ed a Government pensión of $50 per 
month. 
CAPITAL CITY CHAT. 
The municipal Secret Service, the sup-
pression of which corpa waa recently 
demandad by Havana'a City Council, will 
be inerged with the line Pólice under 
mmediate direction of Mayor MEDEROS 
and ChiefCÁRDENAS, with Major PITCHER, 
ü . S. A., aa Supervisor or Inspector Gen-
eral. 
NOTICIAS C O i m C I A L S l 
Nueva York, mayo 11 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Odaouento papal ootnarolal, 80 djv. dé 
á 44 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 <tyv., ban-
queros, á $4.84.5(8. 
Cambio sobre Paría (JO div., bauqueroa, á 
5fr. 18.1(8. 
Idem sobro Hamburgo, 60 djv., banqao-
roa, & 1)4.5(8. 
Bonos registrados de los Estados Cuidos, 
4 por ciento, & 114.3(4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 00, ooato y flete 
an nlaza á 2 3t4 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.7(10 a. 
Mascabado, en plaza, á 3.15110 c. 
Az&oar de miel, en plaza, á 3.3(4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.25. 
Harina patent Miaaasota, á $3 83. 
Londres, mayo 11 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 10a. O d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 12 a. 9 d. 
Mascabado, á 12 a. 4} d. 
Consolidados, á 10.{ 1L4, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.5(8. 
París, mayo 11 








B I S Y A B E L L A , Di-
rector-General of the 
Banco Español of thia 
City, has i a project 
an important trip to 
New York and Uondon, in connection 
with great enterprises, being or-
ganizad by Anglo American, Spaniah 
and Cnban capitalists for the better 
development of this Island. 
Señor GALBIS, who mnsfc reach 
London in time to attend a confereuce 
of finanoiers to be held there the latter 
part of the present month, will leave 
Havana aome time next week. 
Mr. H . W. GAREETT, Superinten-
dent oí the Cuban Central Railways, 
Ltd. , has also been calle to London,— 
to attend a meeting there of the D i -
reotrs and principal ahareholders of 
these roads. 
THE Chicago licoord has the follow-
;ng paragraph frqm Washington 
over the signatura of WM. E . 
CURTÍS. 
'The Cuban Company, of which Sir 
William Vau Horne ia preaident, haa secu-
red options upon all of the railways in 
Cuba. Gen. Samuel Thoraaa of New York, 
who ia one of the directora, mado a haaty 
trip has London, where the roads are 
owned, and returned with tho options in 
iñs pecket. The Sagua railroad will 
cost the ayndicate $3,000.000, the Caiba-
rión railroad $2,000.000, the Sabanilla road 
$5,000,000, the Cionfuegoa $2,500,000 and 
the Júcaro liue $3,000.000. I t la the 
intention of the syndicate to parchase, 
consolídate and extend theae railroada 
over the entire island." 
CUBAN NOTES^OF I N T B R E S T . 
—Señor Alberti, editor of Don Clarida-
des, a rabid anti-American Gibara newa-
paper, was ahot and killed on a theatre 
there a week ago by unknown partiea. The 
paper waa formerly editad by one Hidalgo, 
recently convicted of having killed Captain 
Smith, American Collector of the Port, in 
January laat. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96(96i, 5.3(8 á 5.1 (2. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4 . l [ i á 4.3(8. 
reales. 
TABACO.—El mercado continúa en las 
mismas eondicionea anteriormente aviaadas. 
CAMBIOS.—Con poca demanda el mer-
cado ha regido hoy muy quieto y alo va-
riación en loa tipos, con excepción de loa 
por letraa sobre España, que denotan algu-
na menos firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60drv . . 20 | á20J por 100 P. 
3div 211 ¿ 2 1 í por 100 P. 
Parts, 3 div 7i á 7i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15S á 15i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . ñ i 4 6 por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 101 á 104 por 100 P 
Qroenbacks l ü i á 10i por 100 P 
Plata.mejloana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gujero 10i á 104 por 100 P 
VALORES.—Con corta demanda, se han 
efectuado hoy eacaaaa operaciones en la 
Bolsa, con otra pequeña alza en los precios. 
Laa ventaa anunciadas son como sigue: 
10 acc'ones de Cárdenas y Júcaro, 100. 
400 acciones del Gaa, de 21 á 21i. 
Cii Cíete & Cris. 
Ofñoial Re port, Z7. 8. Dept. o f Ag-
rioulture (Cuba Section), for the week 
ending May 5. 
Rain/aU amounting to from 1.03 incb to 
3.62 inchea are reported from SW. and 
NE. Pinar del Rio, NW. and SE. Havana, 
partsofNW. Santa Clara, NE. Puerto 
Principe, and NW. and Santiago de Cuba; 
rainfalls with less amounts ocurred in NE. 
Havana, northern Santa Clara, SW. Santa 
Clara, and Santiago de Cuba, and were 
generally beneficial Rain ia needod in 
SW. Havana, parts of NW. Matanzas, 
generally in Santa Clara, and Puerto 
Principe. Hail feill in NE. Pinar del Rio. 
Tobacco.—In SW. Pinar del Riodrying 
wínds the latter part of week retarded 
manipulations, yet aelecting continued. I n 
NE. Pinar del Rio manipulationa were 
atopped becauae of no aales. In NE. Ha-
vana and NW. Matanzas the weather fav-
ored thia crop. In SW. Santa Clara heaping 
waa retarded, and in places entirely ana-
pended, by lacle of raoiature. In NE. Santa 
Clara the last cutting is progresaing. 
Cane.—In SE. Havana rains admltted 
resumption of planting in sections, but in 
other parta rain ¡a atill awaited. In SE. 
Havana ratoons and plantings wara beneüt-
ed and fielda are being cleaned, but in 
sectlona copious ralna rondered ílelds so 
heavy as to interfere with the diatribution 
of éeed; in this sections i t ia feared there 
is not Bufflcient aeed to plant the largo 
áreas of aoil now prepared. In SW. Santa 
Clara planting and replanting on lowlanda 
continué, but rain ia awaited to admit of 
planting in preparad ground on uplanda; 
rain is also awaited toenable apring plant-
ting to become general; lifting traah and 
weeding progresa; ratoona look very well, 
and apring plantinga are doing well; in 
other sectiona planting, and new cañe and 
ratoons need rain and are deterlorating. In 
NW. Santa Clara planting has been sus-
pended awaiting rain which ia greatly 
neaded; and i t cannot be reaumed untll 
generoua vaina oceur; winter cañe and 
ratoons continué in good condition; pre-
paration of ground contlnuea. Central 
"Santa Teresa" has finished grlnding, with 
an output of 40,000 sacks of sugar. In 
NE. Santa Clara spring plantinsg need 
rain. In KW. Santiago de Cuba the qtfal-
Ity and condition of oane has improved; 
cutting has not yet begun. In SE. Santiago 
de Cuba, grindiníi haa been completad. 
Small Crops.—ln SW. Pinar del Rio amall 
crops were benefitod. In NE. Pinar del 
Rio the ground has conserved considerable 
moisture and all kinds of plantinga were 
being made, and ground waa being prepar-
ed. In SE. Havana all crops praaent good 
prospecta; unharvested white potatoos 
were somewhat injured by heavy ralna. In 
Nw. Matanzas sowlng continúes, and 
plantings are doing well. In NW. Santa 
Clara, rain ia neaded, and planting has 
had to be auapended; preparation of 
ground continuea. In Sw. Santa Claj-a, 
rain is needed, yet planting continuas in 
sections. In NW. Puerto Principe dry 
weather haa perjudicad crops. In NE. 
Puerto Principe all crops were notably 
improved and are doing well; fruits of all 
kinda were coming into markef. In NW. 
Santiago de Cuba corn waa acaree and 
prices were riaing, and the aecond crop waa 
being planted; heavy winda deatroyed 
mango bloasoma, henee a small crop is 
indicated. 
Pasturage is scarco in NE. Santa Clara. 
Much timbar ia being cut in northwest 
Puerto Principe. 
Gotizacién oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Ctoba: 7¿ á 7§ valor, 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á 831 por 100 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones A ynuUraUnto 1? 
blpoísoa.... 
Obllg&oionoa Hipotecarlas del 
Arnntamlento . . . . . . . . . . . . . • 
Blllata» Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Bapaüol de la Isla de 
Culia 
Banco Agr íco la . . . , . . . . . , . , . . . 
Banco del Comercio.......... 
Compañía de Ferreoarrlles Cal 
dos de la Habana y Almaue-
n da Begla (Limitada).... 
dmpafila de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Júcaro.. 
Oompafiia de Caminos de Hle-
rrro de Matanzas & Sabanilla 
Co* Onbana Central Bailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem acciones. 
ConpaSIa del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cabana de Adum-
brado de Gas. . . . 
Bonos Hipotecarlos do la Co:u-
paCia de (¿AS Consolidada.. 
Compa&ia de Gas Hispano-A-
merioaaa (!auBolidaaa....aa 
Bouoe Hipotecarlos Conratit-
dci de (4aa Consolidado.... 
Bed Teletómioa de la HabAua 
Compa&ia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Ware-
' gaolón dol Sur 
Compa&ia de Almacenes de Ue 
Dáalto da U Habana 
( Obligaciones Hipotecarlas de Clenfuegoa y Vlllaolata.... 
Compafiia de Alm&oeues d« 
Santa Catalina , 
B îinerift de Anjear de 0«ü«-
nu. 
Acolon99 
Obligaolenes. Serle A .» 
Obligaciones. Serle B 
Crédito Territorial Hlpoteoarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiia Lanía de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acolónos _ 
Obligaciones.,... 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vitialos.—Acciones....,,, 
Obllgaoiones. . . . . . 
Babona, 11 de mayo de 190i\ 
l i l i 
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OF F I C E OF CHIEF QÜARTEIÍMAS riLR, División oí" Cuba, Havana, Cu 
ba, May lOth, 1900. Sealed propoaals, in 
triplicate will be received at this office 
until 12 o'clock, noon, Thursday, May 3l th, 
10C0, at which timeplnce they will be opo-
ned in the presence of bidders, for furniah -
ing such aupply of coal aa may be required, 
(stimated at 21,000 tona., more or less, 
(20,000 tons. bituminous coal and 1,000 
anthracite coal), foi use of Ihe United 
States Quartermaater'a Depattment at Ha-
vana, for the fiscal year ending June .'JOth, 
1901 Blank forma of proposala and ne-
cessary Information wiil be furniahed on ap-
plicatlon to this office. Proposala will be 
enclosed in envelopea, raarkul "Propoaal 
for furniehing coal", and addreaaed to C. F. 
Humphrey, Depaty Qaarterraaster General, 
Ü. S. Army, Chief Ouartermaster, Havana, 
Cuba. C 737 6-11 
KEYWESTEES are making energetio 
protest against the estftblishmeut of a 
Departamento de Agricultura de los 
E. U. de América. 
W E A T H E R B U - R E A O T 
Estación Central delaüeeción de laa 
Antillas y 3. Amérioa. 
OBSERVACIONES 
del dia 11 de Mayo do 1900 & las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Gresnwloh. 
Kstno^aues. 
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ASPECTO D E L A PL12A 
Mayo 11 de 1900. 
AZUCAKKS.—El mercado sigue en las 
mismas condiciones de quietud anterior-
mente avisadas y hoy tampoco hemos sa-



































LONJA BSU VIVISBES 
TenUa eteetaMes el día 11, 
Almadén: 
7 cj morcilla Velardi $0,84| lata 
90 cj bacalao $8.75 una 
35 tls. manteca Abeja . . . . $9.80 qtl. 
100 c; queso Patagráa $21.00 qtl . 
15 C] mantequilla Victoria. $42 qtl. 
200 gía. ginebra Campana. $4 uno 
50 id. id. La Buena $2i uno 
25 cognac Moullon $8Í una 
50 c; ajenjo Pilluller $7i una 
50 q queso $22 qtl . 
10 c; queso Crema Venus. $1(i qtl. 
30 q champan de Plátano. $4.50 una 
20 c; vermouth .. $G una 
200 h] cerveza A. B, C $12.50 uno 
20 pj vino t i ato Ga i r in . . . . $47 una 
25 4̂  p; vino Navarro $50 loa 4 24 
25 4/ p? vino alella $50 los 4 j4 
25 a; harina Vencedor $6i uno 
25 4; p; vino Navarro $53 los 4 j4 
25 4; P2 id. Alella $52 los 4 ¡¡4 
50 4; P2 id. navarro To-
rrea Villafranco $52 los 4 24 
5 by lager 3 Eatrellaa.... $9i uno 
V A P O l i E S D E T l i A V E S l A 
Mayo 12 Masootte: Tampa y Key West. 
. . 14 Olivette: Tampa y esc. 
M 14 La Navarro: Veracruz. 
. . 14 Yucatán: New YorK. 
15 Orizaba:Veracrnz y ene. 
. . 13 Habana: Nueva York. 
. . i i Cataluña: Cádiz y eso. 
. . 18 Alfonso X I I I ; Veraoruí y eso. 
. . 21 Vigilancia: New York. 
. . 21 Seguranoa: Veracruz y eso. 
V3 México: New York 
. . 23 Euscaro: Lilvcrnoo). 
S A L D R A . KT 
Miyo 12 Mascotte: Cayo Hueso y Taran». 
. . l í Conde VVifredo: Corafia r ean, 
. . 12 City of Washington: N. York, 
. . 14 Olivette: Cayo Hueso y Tncup», 
. . 15 Suoatan: Veraorut y Progreso. 
. . 15 La Navarro: Curufia y eso, 
. . 16 Orizaba: Now York, 
. . 19 Habana: N. York. 
— 20 Alfonso X I I I : CoruBa y eso. 
. . 20 Puerto Rico.- Barcelona. 
. . 22 Vigilancia: Veraorut. 
. . 2 ! Seguranca: New York. 
. . 12 México: New York. 
VAPOEBa OOSTBBOS 
Mayo 13 Heina do los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Coba 7 esa. 
. . 20 Autiuógenes Menendes, en BaUbaní, 
procedente de Cuba y eso. 
FX^ESiTO D E 3L.A K A B A N A 
Entradas d« travesía 
Dia 10: 
De Flacotalpan en GJ dias vap. ñor. Verltas, cap, 
Raonnise», (rip. 20, tons. 113.t, con Kanado, 6. 
L . V. Placé. 
Día 11: 
De Miami vap. am. Miamt, cap. Delano, trip.'44 
tons. 1740, con caí ga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
- — C , Hueso en 3 dias gol. am. B. Frank Neally, 
cap, Thompson, trip. 9, toes. 274, con ganado, 
B. Duran, 
Santa Cruz del Sar en 15 dias gol. por. Primel-
ro, c»p. Alenrderseu, trip. i , tons. 109, con ma-
dera, á la orden, y de arribada por yírse preci-
sada á adquirir algunos trípalautes. 
Salidas de travegíc 
Día 10: 
ParaN. Orleans, via Cienfuagos, vap, am, Algiers, 
cap. Birney, 
Día 11: 
Miami vap. am. Miami, cap. Delano, 
Hamburgo vap. alemán Sardinia, cap, Preha, 
MOVIMIENTO 1)E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Fn el vap, am, MIAMI: 
De Mlamí: Sres. J , B, Sloan—T, García—Juan 
García—E. Erequt—W. Liaaruiqne—F, Ssenoa, 
Entradas de cabotaje 
Día 11: 
De Arroyo gol. 2 Hermanos, pat, Román, con 300 
caballos leña, 2S tercios tabaco. 
——Caibarien gol, Aug jlita, pat. Colomar, con 182 
piezas madera. 
— t/'srdenasgol. M? del Carmen, pat. Flexas, con 
CC0 saces »zúcar, 80 pipas aguardiente. 
Buques que ban abierto registro 
Dia 11; 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am, Olivette, 
oap. Smiht, por G. Lawton, Chllds y op. 
N. Orleans vap, amer, Whltney, cap, Staples, 
por Oalban y cp. 
Buques despacliadOR 
Día 11: 
Para Miami vap. amer. Miaraí, cap. Delano, por 
Z»ldo y cp. 
En lastre. 
Veracruz vsp tor. Verltas, cap. Rasmnssén> 
por L . V. Placá. 
Su lastre. 
Apilucbicola gol, am. Celia F . , cap, Smith, 
por L . V, Placó. 
i£n lastra. 
C. ITa so gol. nm. B. Frark Nealiy, cfp'tan 
1'hjiripcon, por B. Duran, 
ko lastre 
Baques cou registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Fesrer, por P, Pagés. 
Con,ña, Barcelona y escalas, via Sigo, de Cn-
ba, vap. esp. Conde Wifredo, cap. Janregui-
zar, por L . Saeuz y cp* 
N. York vap. am. City of Washington, oap. 
Johnson, por Zaldo y CD. 
! Cornüa y Santander vap. esp. Alfonso XII i, 
Ueschamps, por M. Calvo. 
St. Nazaire y escalas vap. francés L a Navarro, 




Pinillos, Izquierdo y C.a 
El vapor espatiol de 5,500 tonelada» 
WiFREDO 
Despachad&s da tabotisjd 
Día 11: 
?ava C*jbptrtei\ gol. Agnil» de Qro, pat. Cantero, 
Capitán Jauregrulzar 
SaldrA de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo á laa cuatro de la tarde con 
escala en 
SANTIAGO D E Ü Ü B A 
para loa de 
COR OÍT A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
BARCELONA. 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligera^ incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mno-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
L. SAENZ y Comp. 
Oficina General: Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—ILIBANA. 
Nos permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o 
res v iajeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l serv ic io de dicha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta Compafiia por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l servic io r á p i d o del E x -
preso P a n Americano , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se en-
carga de l l e v a r los paquetes á domicilio en las o», 
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por este servic io . S i s e necesita un carro del Expro-
so M á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n Ameri -
cana e s t á haciendo todos los posibles para deaano. 
l lar s u s facilidades de trasporte en l a I s l a de Ouba y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por m\ 
p ú b l i c o generoso. 
c 238 78-10 F 
La Gompafifj no admitirá bulto alguno da aqulpaja 
que no llera oUramanto estampado el nombre y ape-
llido de au duoCoasí oomo el del paertodo destino. 
De mía pormenores Impondrá su aonsl^natario 
3S. üalTr, Oficios nám. 92. 
k w h o i h % cargadores. 
Suis CompaRía no responda del retraso ó extra-
rio qu« eafran los btiltos de carga ana no lloren 
efttfiinp'. dús con toda claridad el destino y marcas 
de 1»2 riierii-aucíaa, ul tampoco délas roolamaolo-
nei quo *e hagan, por mal enrase r falta de preols-
(a ei> loa mUmoc. 
" 1» » 78-1 K 
flB57 
O E i c i o a i r . i s . 
6 Ab 
ie la Comía 
L m i l A D H L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O X>5 M B 3 K I C O 
Salidas reptares y fijas a n a l e s 
De UAMBVUQO el 2i da coda mes, para laf HA-
BANA oon asoala en PUBBTO BIOO 
L a Kmyvena admite Igualmente carga para ata 
tiuuas. Cárdenas, Clanfuegos, Santiago ae Cuba ) 
uualuuler otro puerto da la costa N orte j Sur de la 
lila ae Cuba, siempre que haya la carga aufloiante 
p^ra ametitar la escala. 
También se recibe carga GOB CONOCIMIBN-
TOS DIKEGTOS para la Isla de Cuba da los 
principales puertos da Kuropa entre otros da Ams-
tordam. Ambaras, Blrmiughan, Bordeanz, Bra-
man, Cherbourg, Oopeuhagan, Gdnora, Qrlmsby, 
¡lenuliMtor, Londres, Ñápelas, Soatbampton, Bo-
ttordam y Fiymouth, debiendo los oargadores dlrl-
5;rí j £ los agentes de la Uompa&ta an dlobos pun-
ió! ivíra más pormanoirM. 
I 
A K T B 8 D B 
HIi V A P O R 




al día 30 do Mayo í las d de la tarde, llorando 
la oorrespondenoia pública j de oñclo. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabu-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gl-
jún Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes de págale, solo serán expedidos has-
ta las dose del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antee do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta ol 
dia 18 y la carga 6. bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Beglamento do pasajes r del or-
den j régimen Interior de ios vapores de esta Com-
pafiia, el cual dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa da su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tiino, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición. Ja Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipajes qua no lleva ola-
íameuts estampado el nombro y apellido d» auduoas 
Mt como al dsl osario da destino. 
Do más pormenores impondrá su consigna t&r lo 
DI. Cairo, Oftclos uúm. 2£ 
K L VAFOB 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A R R I S S 
saldrá para 
Veracruz directo 
al Id de Mayo á las cuatro da la tarda Uarando la 
ootTespondenoia pública y de oíloio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerta. 
Lbs billetes ae pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Kécibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sos vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
haola el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior da los vapores de asta 
Compafiia, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, |u nombre y el puerto de su deiilU 
no y oon todas sol letras yoou la mayor claridad. 
L a Compafiia noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellido de su duefio, así oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Oficios u. 28 
B L VAPOR 
Cataluña 
c a p i t á n M U N A R E I S ! 
Saldrá para 
New ITork, Cádis , 
Barcelo zia "y Gréz&ova 
al día 30 de Mayo á las i do la tarda llorando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos Incluso Tabaco. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedido! has-
ta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se 3;ma?án por el consigna-
tario antes de Gorrerías, sin ouyo roqnUito eorán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
NOTA.—Sata Compafiia tiene abioHía una póliza 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
mái, bajo la cual pueden asegurarla todoe loa efec-
tos qua se embarquen en aus vapores. 
Llamamos la atención da los scfioisa p&ea)i3?>ss ba-
ola el articulo 11 del Beglamento á» patajes y del or 
tan 7 régimen interior da loa vapores daeata Co m 
pafifa, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberáo «soribir sobra todos los 
kaltsi da va eqnipaja, s% nombre y al paarto da dos-
HS9; «ea t9d«« fus i@tiMjr oon U ra»?»» eUridttó" 
PABA fOL HAVElfl Y H A M B U B U O 
«in ásenlas eventuales an COLON'y ST. THO-
MAb, saldrá sobre el día 30 de Mayo de 1900 
al vet-o? correo alemán, de 2673 toneladas 
P O L A R I A 
aapMn LOOFT 
Adx'to oittñi para los oitadoa puertos y también 
traaiboi'.íos oon oocoolmlentos directos para un 
ttAñ armero d« KÜUOPA. ABÍKR1ÜA d l̂ 8UH 
ASIA, AFHXCA y AUSTRALIA, según norma 
noreaciue Bufacittt&n eu la casa oonalgnatatia. 
ííÜ'í'A.—La carga destinada á puertos donde no 
tosa el rupor, será trasbordada eu Hamburgo 6 an 
al Bifto. áaonronleuoia do la Bmpreaa. 
Esta vapor, htsta nuera ordan, na admita pasa 
(«ros. 
*.« «sarga se reciba por al mualla da Caballería. 
La coiíoípondeaots solo sa reciba por la Adial-
abt^Hüióa da Corta»!. 
ADVSRTaNClA ISIPOBTAHTB. 
Ksta iüuipieea pone i la disposición da los sella-
res oargadoros sus vapores para recibir carga an 
uno ó más puertos da la ootta Norte r Sur da la 
lula de Cuba, siempre que la carga qut aa ofresoa 
aaa iafioieu^e para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVBB y HAMBCh UO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo aa 
Ha«6 6 Hamburgo i aonvenlauola dala Bmpreaa. 
Paira mis por^a&crea dirigirse á sus «onalguatc-
sios: 
Mm-ique Meilhui, 
• l»iai iwc.i «> 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail L ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miircolu y Sábados 
entrarán por la mafiana sallando á l«s dos y me-
dia d< 1 dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa oarroa de 
ferrocarril más alagantaa de salón, dormltorloa y re-
fectorios, para todos las puntos de loa Batadoa Uní 
doa. 
Sa dan billataa directos para lo prlnolpalaa pun-
tos da los Bstados Unidos y los equipajes sa despa-
chan doada esta puerto al da as destino. 
Para aonranlenola da loasafiorea paaajaroa a! 
daapaoho da letraa aobra loa Batadoa Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en rigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante dol Mariné Hospital Service. Mercaderes 
uúm. 33, altos. 
Para más informas dirigirse á t u raprasantantas 
an asta plasa: 
28. ALTOS. 
a » IRft 1 « 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo km S i Co. 
Compila de Tspores Wa Abajo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario Saldrá todos los martes de Batabaaó 
para los destinos de Panta de Cartas y Huilón, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo J ^ B I Ü ^ Z : 
Sués de la llegada del tren de pasajaros, que sale e Villanueva á las dos y olnaueuta de la tarde, 
para los destinos de Puntado Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Badén. 
í i f t l^tü A i r n í l a Saldrá todos los sábados <1o 
UUICltt ilglllia Bstabanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailón, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafiia 
O F I C I O S 28. 
o 680 1 My 
EMPRESA OE VAPORES 
D K 
L Í N E A D S W A R D 
Barriólo regular do vaporas corraos amarlaaao 
catre loa puertos a) guiantes: 
Nuera York Cieníuegoa Tamploo 
Habana Progreso Campooha 
Nasüau Veracruz Frontera 
Btgo, do Cuba Tuxpaa Laguna 
Sfslidiva de Nuera York para la Habana y puertea 
de Elexloo loa mlércolss á h H tres de la tardo y pa-
ra ta liabena todos los aibados á la una de la 
tarde. 
Haüdr.3 da la Habana para Nuera York todos los 
miéroo.sj y los sábados t li s cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . . . . . Mayo 2 
H A V A N A . M 5 
VIGIIiANCÍA M 9 
CITY OF WASHINGTON „ U 
DRIZABA M 16 
HAVANA „ 19 
SBGURANCA . . Í3 
MEXICO 26 
YUCATAN , 30 
Salidas para Progreso y Vera^riiB los Martes 1 
ta idlo día, como sigua: 
H L V A P O K 
A V I I i E S 
capitán OONZALBK. 
Saldrá de este puerto el 15 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para loa de 
N u a v i t a s , 
Puerto Padr* . 
Glibara, 
M a y a r i . 
Baracoa , 
O u a u t á n a m o 
y Cnba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarlén 
Reciba carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 da la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. B. 
SEGURANCA, 
Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 
D R I Z A B A . . . . 
c„ Mayo 8 
15 
S2 
PASAJES.—Retos hermosos raporea que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
haoen sus viajes en 64 horoa. 
Se avisa • los ueüores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New Yoik se provean de u(i certifi-
cado de aclimatación dnl Dr. Cárter en Mercado 
res 22. 
CORRKSPONDRNCIA.— L a aorraspondanola 
ae admitirá duicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe oa el muelle de 
Caballería solamonto el día antes de la feoha da la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m-
ueres; Buenos Aires. Montevideo, Santea y Rio 
Janeiro oon conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louia 
V. Placé, Cuba 76 y 78. Rl flete de la ca'-ga para 
puertas do Méjico aerá pagado por adelaatado en 
moneula amarioana Ó su et iUivAleata . 
Para más povmenoraa dlrlglrao a aua conalgna-
tarioa 
Z A L D O ¿b Co. 
Culta ItH y 7». 
A ü 1R8 1 K 
Arrienda aajas de seguridad para dine-
ro y alhajas 71 $10, 15, 25 y 50 anuajjes. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBECTOBBS. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban de Ce. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de P i n » 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
o 704 98-1 My 
HaMitacil íe Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de ezpedieutes 
de Monte Pió, civiles y militam 
Cobro y giro de pensiones, 
créditos, comisiones, ato. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E . Zumeta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
I My 
C 688 alt 
.Almoneda pública 
Elrlernu* 11 del corriente á la una del día, se 
rematarán eu la calle de Cuba 45 con Interrenclóa 
del Sr. Ropresentaato de la respectlra Compa&U 
de Seguros IfiO cajas fideos Oallegos amarillos do 
rarias clases en el estado en bue se hallan y por 
cuenta de guien corresponda.—Emilio Sierra. 
2809 4-9 
C O M E 
I P* f Ú MA ENOARBO Ae matar el COMBJKJN 
al C a a^l en oasas, planea, mueblas, carruaje», 
donde quiera que aea, garantlaaudo la operaoldn. M 
aBoa de ur&ctloa. Ueolbe arlao al portero de la Coa» 
taduria del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódica v en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-lteilly 120. Teléfono 653, ó por oor> 
reo en el CEUUO. calle da Santo Tomis n. 7, •*-
quina á TULIPAN.—Rafael Pírea. 
2702 15 5 My 
S O C I E D A D MUSIOAIi 
BANDA ESPAÑA 
Acordada por la Comisión EJecutlra la fachado 
domingo 20 del corriente, á las 12 en punto del dia 
para celebrar junta genrral, eon objeto de roadle 
cuentas y nombrar deñnitlramente Presidente, 
Viceprasldeute r vocales de la Directiva, 'aa anun-
cia por ceta medio á loa socios para que se slrran 
asistir á dicho acto, que tendrá efecto an los sa-
lones del Cusluo Uspañol. Prado 57. 
Habana il de Mayo de 19ÜÜ.—El Secrelario, ffiu-
rlquo Alvares. O 
A V I S O 
1) cbidamente autorizado el que suscriba para la 
represeutuolóu do la Admiuistracion de fas pro-
pio ladea qne á contl nación se expresan, tieno oí 
honor de ponerlo, por este medio, en conoelmlent* 
de los Sres. iDqullinos de las mismas, con al fin O* 




























Malo ja 127 
Habana 10 de Mayo de 1900.—Joaquín Rodrí-
guez. 
S|C Esperanza, 10. 
2K41 4-10 
M i n a s de cobre 
S a n Fernando y Santa R o s a . 
Se cita d todos los accionistas para la Junta qué> 
tendrá efecto el domingo dia 20 de máyo en los sa-
lones del Casino Español, calle del Prado, en eata 
ciudad, á la una en punto de la tarde; todo accio-
nista deberá ir provisto de las acciones á su nom-
bre, asf como también de las que represente legal-
mente; advirtiende que loa que no concurran so 
considera que renuncian á sus derecboa y loa acuer-
dos que se tomen por loa concurrentes serán válido» 
y ejecutivos cualquiera que sea el udmero da loa 
que asistan. 
Habana 9 de mayo da 1900.—José F . Santa E u -
lalia. 2814 11-9 my 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
inepres coras I r a i n i 
capitán PBRDRIGBON. 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
LA carga ae recibirá únicamente el dia 
12, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De mia pormenores informarán sus con-
tignatarloB, BBBDAT, S£OHT<B03 y Op., 
Amargara ntm. 6. 
. . . . 10-8 
AVISO AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Cuba 
capitán B. Blanco, reanudará su itinerario 
saliendo de Batabanó para Isla de Pinos 
todos los miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en ia Habana sus con-
signatarios, Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señorea J. Qnadreny y Corap., I n -
dependencia, número 6, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota importante.—Para evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los eoñorea 
pasajeros y cargadores que no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán enlacasacon-
signataria respectiva hasta una hora antes 
de la salida del buque. 
65G 15-1 
A L E R T A ACREEDORES 
DEL eOBIEEHO ESPAÑOL-
Ese Gobierno hise&alado dos meses improrro-
gables para reclamar toda clase de crélltos. 
Pasado ese tiempo que vencerá el 30 de Jani» 
próximo, quedarán nulos y sin ningún va'or todoa 
los documentos expedidos por el Gobierno espatioL 
en esta Isla. 
Por la gravedad do la resolución, y siendo un 
plazo fatai, aviso con tiempo á mis anrgis y al pú-
blico en general, qut además de comorar al oonta-
(lo ClvUTll'lCADOS DE LlBRAMIBNTOB, CAKOARK-
MBS, Ol*. K TI PICA DOS BUBKSBa DK EMl'LEADOS C l 
V I L E S AÑO 97. V ABONABÉS DB l'UKRZAS RUOOLA-
RKS, admUité Poderes para por una razonable co-
misión hacerme ciargo de reclamaciones en general, 
dentro del tétrnino señalado, oon objeto de arltac 
perjuicios á los íateresadoa, y admitiendo ifual-
mente los de lus pensionistas á las cuales aa le an-
ticiparán cantidades si asf lo desearefl. 
Dirigirse á José Salvet—Egido 16, Habana 
Tolégraío 8 A L V E T , T E L E F O N O l«3» 
Horas de despacho extraordinarias: da 8 a. m, á 
8 p. m.—Los de prorincla serán atendidos por ca-
rreo: 27é0 2fi-9 My 
rosas 
j Sociedades. 
Coiipiía C o t a de A l u H o de das 
La Junta General ordinaria convocada para el 
31 de marzo no pudo celebrarse por no haber 
concurrido los Sres acsi mistas en número suü-
ciente, se^úa ex'je el reglamedta. En consecuen-
cia, el Sr. Presideate, cumpliendo con lo que pres-
cribe el art. 28 de aque^ ha sefíalado de nuevo 
para la celebración de di cha Jauta el 14 del actual 
á launa de su tarde, en la Administración de la 
Empresa, Amargara n. 31, y dispuesto se con-
voque por este medio para ella á toa Sres. accio-
nistas, con expresión de que, conforme al articulo 
citado, la Junta se constituirá cualquiera que sea 
el número de los que concurran. 
Habana Mayo 3 dd 1950.—El Saoretarlo, J . M. 
Carbon«Il y lioi*. 2(178 8- 4 




O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, '¿9. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Depoaita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones bam-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
la'do. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par 
tlculam, 
A V I S O 
Acordado por el Oobierno de Espafia concede1" 
un plazo <le dos meses para la reclamación délo» 
créditos contra ol mismo'>¿xpedldos en esta Isla» 
pongo on oonoolmiénto do los interesados que des-
pués do espirado ese plato no tendrán validez al* 
guca. 
Me hago cargo do reclamar oportunamente cuan-
tos créditos se presenten y bsjo las condiciona» 
que se estipulen. Las reclamaciones terminan en 
Madrid el 20 «le junio. 
Informará Angel Muniátegni, Cuba 68. 
(;721 15mj6 
Oficina Obispo 27, altos. 
A i m i - K u l u de Correo, ftN. 
TKI.F.KONO: 964. 
«J OSE L A C R E T MOBLOT, 
Avisa al público en general y á sus amigos en par-
ticular, que en usU focha abre su ofie'na eu la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparte: 
l'.' Do iniciar y tramitar toda clase de axpsdien-» 
tes y reclamaciones en los Centros y Oficinas ya da 
las Islas de Cuba y Puerto Rico, como en las da loa 
Estados Unido» de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
T: DO la admiuititraoión de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que l'aere del caso. 
89 De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos f 
minas de diforentes m'nerales y sus anállais. 
'1'.' Kxameu de tilalos de propiedades. 
Para la a ención y desarrollo de loa ramoa ante-
dichos cuenta coa la cooperación de personal Idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
A V I S O . 
Tenedor de libros, muy prictioo, posee ingléa y 
francés, busca destino ó hacerse cargo de libros. 
Amistad Gl. 2712 8-5 
E S C O G - I D A S D E T A B A C O 
Majagua (selbon) de primera, secunda y teroer*. 
Se vende a precios módicos en el depósito calle da 
Mercaderes u. 7, caá i do los Sres. Bonlng r Kraua.» 
78 Habana. 2590 ?g-2\ Ab 
A V I S O 
Be hace saber por este anuncio á los señora» 
contratiataa y demás personas que remitan 6 aa-
tregüen efectos ó vívore» á esta casa de Baaanoaft-
ola y Maternidad de la Habana, que ana llatao <*• 
remisión deberán ser rarlaadas á su entrega por w 
Mayordomía r puesto el conforme-, do lo oonwarw 
Ino será pagada ninguna cuenta. tortor. Q 
SÁBADO 12 DE MAYO D» l^OO. 
LA ALCAlOli OE-U 
Por Üesgracia ó por fortuna, es-
tamos fuera del radio de acción del 
remolino que se ha formado con 
motivo de la elección para Alcal-
de de la Habana. Desde nuestro 
campo independiente, ajeno por 
completo á intereses de partido y 
á compromisos personales, asisti-
mos al desfile de candidatos y á las 
maniobras de las camarillas electo 
rales, importándonos muy poco, por 
lo que particularmente nos atañe 
que al fin salga elegido un Juan 
Oaalquiera, deseoso de sacrificarse 
por el pueblo, ó un Cesar ó un Ale 
jandro, que lleve al Municipio el 
brillo de sus glorias militares. 
Mas, si directamente no nos afee 
ta la cuestión que con tanto calor 
se debate, impórtanos mucho, por 
lo que al interés público se refiere 
que la capital de la Isla esté venta 
josamente representada y que la 
persona que haya de presidir uno 
de los primeros Ayuntamientos de 
la América latina, reúna todas las 
condiciones necesarias para desem 
peñar dicho cargo con el prestigio 
y acierto que requieren las actsales 
difíciles circunstancias. 
El cargo de Alcalde de la Haba-
na tiene hoy mucha más importan-
cia que cualquiera de las Secreta-
rías que asesoran al gobierno inter-
ventor. Paesto de gran responsabi-
lidad, con atribuciones muy amplias, 
que llegarán probablemente á una 
casi completa autonomía, habrá de 
someter á dura prueba las faculta-
des y aptitudes del que al fin lo de-
sempeñe. Llamado el futuro Alcal-
de á echar las bases de una nueva 
administración municipal y á en-
tender en los complejos asuntos de 
su competencia y jurisdicaión, ten-
drá que reunir dotes administrati-
•vas nada comunes, clara percepción 
para evitar sorpresas en los emprés-
titos que levante y en los contratos 
que haga el Municipio, dominio de 
la legislación del país y de la legis-
lación americana para tratar con las 
empresas extranjeras, energía su-
ficiente para no dar oidos á i ntere-
sados consejeros, y habilidad con-
sumada para oponerse á las intru-
siones del poder interventor y para 
descartar todo peligro de irregula-
ridades en los vastos negocios que 
habrá de afrontar el Ayuntamiento, 
si, como parece resuelto, se realizan 
las obras de alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, que im-
portarán muchos millones de pesos. 
Abrumadora es, como se ve, la 
responsabilidad del que acepte car-
go de tanta importancia. Pero esta 
responsabilidad es aun mayor si se 
considera que la vara de Alcalde 
habrá de pesar en el porvenir de 
Cuba, bien para esclarecerlo y alla-
narlo, bien para sumirlo en nuevos 
peligros y confusiones. 
No se han ocultado los america-
nos para decir que las próximas 
elecciones municipales tendrán el 
carácter de una especie de prueba, 
por la cual se vendrá en conoci-
miento de si los cubanos están ó no 
en condiciones para subir otro es-
calón del gobierno propio. Si los 
Ayuntamientos, á los cuales se en-
tregará la dirección de los asuntos 
locales, demuestran en ese primer 
ensayo aptitudes para dirigir por 
buen rumbo la nave municipal, si 
cierran sus presupuestos sin d^fl. 
cits, y si logran establecer una 
administración ordenada, p;d proce-
derá, pasado que sea W año, á 
nuevas elecciones paru la creación 
de los organismos provinciales. Mas, 
si esto no sucediere, y en cambio, 
el desbarajuste, 'ia ineptitud y las 
pasiones hicieran presa en los Mu-
nicipios, entonces se aplazaría injle-
íínidamente todo nuevo ensayo, 
enteridiéndos© que no estaban ca-
pacitados par» más difíciles empe-
ños los que habían fracasado en 
las más sencillas funciones del go-
bierno propio. 
Si en esa prueba por que habrá de 
pasar la isla de Cuba inñuirá el éxi-
to que obtengan los diversos Ayun-
tamientos de la Isla, con mayor 
razón y con más especial vigilancia 
se fijará la mirada del gobierno 
americano en el Ayuntamiento de 
la Habana, que por su excepcional 
importancia y por los grandes inte-
reses que representa será sin duda 
el que reúna en sus escaños los 
hombres más inteligentes y aptos 
entre todos los que hoy aspiran á 
ostentar la representación del pue-
blo. 
Pudiera excusarse, por tanto, y 
aun tenerlo por insignificante <-
secundario, el fracaso de ab' 
Ayuntamiento de provincia^ 
sin recursos y sin hombres Suficien-
temente preparados, c ^ era en ia 
p T ' f ^ f í 3 ^ y er ' id ' bancarrota. 
Pero que ^ CoSa oc arriera en el 
" untaraientíi de 1^ Habana, uno 
los priíaeros, como ya hemos 
dicho, (i© la Amér ica española, y á 
donde,, como es iógico, habrán de 
ifttos hombrea más ' prominentes de 
la situación actual para evidenciar 
su competencia y para demostrar 
que si derrocaroia -un orden de co-
sas, destrozando y ensangrentando 
el país, fu4par& sustituirlo con algo 
mejor;- que la 'confusión y el des-
quiciamiento que se vienen reñe-
iando en todas las manifestaciones 
del período revolucionario, inva-
diesen también el primer Municipio 
de la Isla, dando al traste con los 
intereses de la ciudad y dilapidan-
do la hacienda municipal, tendría 
seguramente un incalculable alcan-
ce político y bastaría quizás para 
que pueblo y gobierno americanos 
formasen criterio irrevocable res-
pecto al porvenir de Ouba. 
De grandes alientos y de firme 
confianza en s! propio ha de sentir-
se, pues, dotado el que autorice su 
candidatura para la Alcaldía de la 
Habana, con ánimo de triunfar en 
los comicios y de afrontar intrépida 
y serenamente los graves proble 
mas que son patrimonio de tan ele-
vado cargo. Por lo que á nosotros 
respecta, desde ahora con toda sin-
ceridad deseamos al que resulte fa 
vorecido por el sufragio, que la for-
tuna corone sus esfuerzos y que sin 
comprometer el porvenir del Muni 
oipio y sin esquilmar al contribu-
yente, acierte, para su gloria y en 
bien de todos, á colocar el nombre 
de la Habana á la altura que por 
su importancia y riqueza le corres-
ponde. 
LA PRENSA 
La "lenta pero segura" disminu-
ción de la renta de Aduanas con-
que la administración interventora 
ha venido sosteniendo sus propios 
gastos, obligará á los municipios, 
según E l Nuevo Pa i s , á tomar las 
suyas por su cuenta, vista la impo-
sibilidad de que las soporte el Es-
tado. 
Entonces "se establecerá la pug-
na entre el ayuntamiento y los ve-
cinos: surgirán los impuestos y los 
arbitrios de todas clases, y las de-
rramas y los repartimientos más ó 
menos disfrazados, que serán para 
los contribuyentes más molestos 
que nunca porque las industrias 
están anémicas, y los predios arrui-
nados, y sus dueños habituados á 
no contribuir desde que la guerra 
castigó sus propiedades." 
De lo cual deduce el colega qu e 
no es un lecho de rosas "el que es-
pera á los vencedores en las próxi-
mas elecciones municipales, si no 
de espinas para los que mediten 
seriamente en las circunstancias 
en que va á hacerse el ensayo, en 
las dificultades que éste ofrece y 
en la responsabilidad que traería 
aparejada el fracaso para los que 
voluntariamente acudan á la em-
presa." 
Por lo visto el partido Democrá-
tico no quiere acostarse. 
Y se retrae. 
Habrá comprendido que para 
hacerle la cama se están entendien 
do el Nacional y Eepublicano. 
patria se hunda, ¿á quién podrá 
extrañar que el pueblo español que 
les ha dado generoso su oro y su 
sangre para que le llevasen á la 
victoria ó á una muerte honrosa, 
al ver el abismo de vergüenza 
adonde le han lanzado, y al con-
templarlos desde él convertidos en 
guardias pretorianas de los gobier-
nos que le oprimen, se revuelva 
furioso y desee su exterminio? 
Hoy España, por desgracia ó por 
fortuna, á penas tiene que defender 
más territorio que el que la natu-
raleza le ha dado; y para la defensa 
de éste, cuando llegue el caso, bas-
tarale y sobrarale con las energías 
y los entusiasmos de su heroico 
pueblo, como le bastó v le sobró en 
tiempos de Napoleón T. 
El ejército cuando no sirve á la 
patria solo sirve á la tiranía. Los 
buenos gobiernos no se apoyan en 
las bayonetas, se apoyan en los co-
razones de los ciudadanos. Esto no 
es nuevo; pero no por eso deja de 
ser una gran verdad. 
Diráse que en nuestro ejército ha-
bía oficiales muy dignos, muy va-
lientes, muy llenos de amor á la 
patria. 
Sí, los había y los hemos cono-
cido, y acaso nosotros hemos teni-
do que animarlos con nuestro con-
sejo en más de una ocasión cuando, 
abochornados aquí por el espec-
táculo de la bacanal continua, pen-
saban en abandonar su carrera ó en 
producir sus quejas en forma que 
no podía aceptar la disciplina; pero 
esos oficiales no son todos los ofi-
ciales del ejército español, y los 
pueblos que contra ellos se suble-
van y los apedrean en Játiva, y en 
Sevilla piden que cierren el Círculo 
Militar, no conocen esas excepcio-
nes para honrarlas ni esos sacrifi-
cios para darles la debida recom-
pensa. 
¿Cómo decidirnos, pues, á con-
denar en nuestro pueblo, engaña-
do por sus ministros y explotado 
por sus políticos todos, esas ma-
nifestaciones de un disgusto, no 
atenuado siquiera por la satisfac-
ción de ver reducido el contingen-
te del ejército á las mismas pro-
porciones que los que lo mandaban 
redujeron nuestro territorio! 
Ayer se facilitó á la prensa por 
la Secretaría de Estado y Goberna-
ción un telegrama que sin duda no 
estaba destinado á la publicidad y 
se dió á los periodistas por equivo 
cación. 
En él dice el general Montea-
gudo: 
"Doctor NúQez ea ano de los candi-
datos á la Alcaldía. Esto produce di 
vis ión entre los Veteranos. He habla-
do con él y aceptaría la dirección del 
Hospital de Sagaa. E l Gobernador 
también lo acepta. Yo le ruego por 
solidaridad entre elementos de esta 
tranquila población que designe á Nú 
ñez para Sagua." 
Nuevo sistema de caza de destinos 
es este de apuntar á una alcaldía 
hacer fuego sobre un hospital. 
Es decir, nuevo no. (¡Sabe Dios el 
tiempo que llevará en práctica!) Pe 
ro hasta ahora, que el diablo tiró de 
la manta, no se conocía. 
Ahora >a se conoce y podemos 
esperar que de su aplicación á las 
próximas elecciones los alcaldes se-
rán la más pura expresión de la 
voluntad nacional ó de lo que P a -
tr ia llama "la realidad patriótica 
del actual período." 
de la 
U n i ó n , 
Pero existe en realidad esa inte-
ligencia? 
El Doctor Gener la da por inten-
tada en su carta á í a L u c h a , sólo 
que la atribuye al deseo de que si 
triunfa el partido Nacional cubano 
respete los empleados municipales 
del Sr. Lacoste 
Y Patria que, como todos saben 
persigue las sístesis parciales 
uo sólo cree en ella si no que de-
clara que "dará calor á las aspira 
clones de nacionalistas y republi 
canos por seguir unos y otros fines 
idénticos", y, encarándose con los 
demócratas, después de declinar su 
responsabilidad para el caso de que 
tenga que combatirlos,, acaba por 
pedirles que "despierten, á la reali 
dad patriótica del actual período" 
O en otros términos q¡ue no va 
yan á las elecciones. 
Diríase que E l Nuevo País se 
adelantó al consejo,haciendo la po-
sible por evitar á sus amigos tu™ 
derrota. 
De un colega: 
"Verdad que aun vive Sagasta, y 
hasta los últimos telegramas de la 
Prensa Asociada indican, por las nu-
merosas visitas que aquél recibe, la 
posibilidad de ser Uamacta á forma? 
ministerio." 
La Prensa Asociada no ha dicho 
nada de eso. 
Si no el servicio particular tele-
gráfico del DIARIO DH IDA MABIXA. 
A cada cual lo suyo. 
Si al menos con lo que se nos 
quita á nosotros fuera ganando 
alguien 
Los telegramas de España que el 
DIARIO DB L A MARDÍA recibe y 
publica y qu^, otras reproducen y 
comentan después, atribuyéndolos 
miiy á menudo sucesos que de-
^aestran la animadversión con 
en nuestra patria es mirado 
de almohada, y el artículo principal 
del guarda-ropa de la señora de Orón* 
je es nn traje de seda confiscado á lady 
Sarah Wilson."—¿Oabe sentir otra co-
sa más que desprecio por un general 
cuyo equipaje va en un saco y en una 
fnnda de almohada? Y los boers, corta-
dos todos por este mismo patrón, ^me-
recen por ventara la menor simpatía? 
'•Yo he conocido—aüade el repórter 
—á un oficial inglés , ano solo, que sen-
tía s impatía por los boers. Pero v ió 
los 4 000 prisioneros que se dirigían á 
Modder-Biver, y vino inmediatamente 
á mi enenentro dioiéndome:—Ya no 
defenderé más á los boers; al fin los he 
visto.—¿Y qué os parecieron? le pre-
guntó.—Los tengo por la gente más fea 
que jamás hayan visto mis ojos. Tie-
nen el mirar salvaje, son bárbaros, po-
bres de espíritu y van mal vestidos; 
hay algnnos que parecen tener el ce-
rebro desequilibrado; si veis que por 
un camino vienen dos, apresuráos á 
recoger la ropa puesta á secar; las dis-
tintas partes de sua cuerpos no se 
ajustan entre sí; uno tiene las piernas 
que no guarda relación con el tronco; 
otro tiene la cabeza del tamaño de un 
guisante, colocada sobre unas espal-
das de buey; los brazos de otro son 
como de orangután. Nadie que en al-
go se estime puede defender una cau-
sa defendida por tales hombres." 
Escribiendo de esta suerte, la pren-
sa inglesa se esfuerza en representar á 
los boers como salvajes, por la sola ra-
zón de que ni aun de lejos pueden sus 
tipos recordar el '«Apolo" de Belve-
dere. 
Parecen olvidar los periódicos ingle-
ses que esos hombres mal vestidos sir-
ven en los campos de batalla admira-
blemente, y que en cambio no siempre 
han sido los más fuertes esos elegantes 
cuyo propósito es parecerse á loa jóve-
nes griegos. 
UNA CARTA 
E l señor Aguirre, director de la re-
vista E l Tabaco, nos envió ayer una 
carta, que por su mucha extens ión no 
podemos publicar, contestando al ar -
tículo que con el mismo título que el 
de la revista aludida publicamos hace 
tres días . 
L a s íntes is de la carta en cuest ión es 
que «'parece ser cierto" que los com-
pradores no se han entusiasmado mu-
cho en comprar; pero que nadie tiene 
derecho á calificar esa abstención de 
conspiración ni de trama. 
Nadie, en efecto, tiene derecho á oa 
lifioar de ese modo la simple abstención 
de los compradores; pero no se trata de 
eso, sino de rumores, contrarios á la 
verdad, que se están esparciendo acer-
ca de la calidad del tabaco de la pre 
senté cosecha; rumores de los cuales 
tuvimos la primera noticia por una car 
ta de Pinar del Río; pero que des 
pués nos han sido confirmados por 
reiterados y fidedignos informes. 
Agrega el director de E l Tabaco que 
han empezado á llegar á su mesa de 
redacción quejas contra el articulo del 
DIARIO; ¿Quejas de quienes, si nosc 
tros no hemos aludido á nadie? Y como 
á como á nadie habíamos aludido en 
concreto, nadie hubiera tenido porqué 
quejarse de no ser ciertos los hechos 
que hablamos aducido. 
E n resumen; que la misma earta que 
ha tenido por conveniente dirigirnos el 
señor Aguirre corrobora y da mayor 
fuerza á las apreciaciones que se con 
tienen en el artículo qua con el epígrafe 
de E l Tabaco publicó recientemente 
el DIARIO DE LA MARINA. 
VARIOS. 
En una correspondencia 
Habana al F l o r i d a Times 
leemos: 
E l negociado de Correos admite que 
hay nn desfalco de $75.000 pesos, pero 
una investigación más minuciosa ha 
hecho público el que en julio anterior 
los ingresos tuvieron nn descenso de 
$12.000 sobre el promedio de lo ingre-
sado durante los meses anteriores y 
además el que esa disminución en la 
Renta se ha perpetuado desde en ton 
ees. 
Parece ser que precisamente hacia 
ese tiempo se dieron las órdenes nece-
sarias para que se inutilizasen $411.000 
de sellos de multa por haberse hecho 
nna nueva tirada. Se dió el encargo de 
inutilizar dichos sellos á Mr. Neely y 
á su ayudante y se sospecha que feo 
vez de inutilizarlos se expidieron jun-
tos con los sellos nuevos. 
Los ingresos en la Habana eran aho-
ra de $13.000 y sorprende no se haya 
descubierto el fraude antes, pues se ha 
visto que los ingresos durante los pri-
meros cinco días de mayo (el mes co-
rriente) ascienden á $8.000 lo cual 
equivale á $40.000 mensuales. 
Ustedes harán los comentaiios 





por el pueblo el elemento militar, 
después de los últimos desastres. 
l ío lo celebramos, pero tampoco 
nos asombra. El pueblo español al 
ver discurrir por sus calles y plazas 
á jefes y oficiales con uniformes 
flamantes y espadas relucientes, 
bastantes por su número para man 
dar un gran ejército, por fuerza ha 
de pensar en lo mucho que cuestan 
y en lo poco que valen 
Y si allí hacen lo que aquí en la 
época triste y bochornosa de la 
guerra colonial, que ellos y los yan-
kes inventaron; si no salen de los 
cafés, de los garitos y de los lupa-
nares, sin pensar en instruirse y 
sin importarles un bledo que la 
8S 
LOS I N & L B S B S Y C RON JE 
E l general üronje tiene en Inglaterra 
pocas simpatías. Por lo que parece no 
se le guarda rencor alguno es por razón 
los grandes descalabros que ha he-
cho sufrir á lord Methueo; en cambio, 
lo que no pueden los ingleses perdo-
narles, es su falta de elegancia. 
"Oronje—escribe un repórter que le 
vió en Oapetown—ha sido pintoresca-
mente descrito, como un héroe vencido, 
y en apariencia no es mas que un tí-
pico boer, rechoncho y barbudo. Sien-
to decirlo, porque cuando nuestros 
primeros reveses, tratamos á ese rús-
tico cual otro Napoleón. A él y á su 
mujer les hemos conducido á Modder-
River en una charrette arrastrada por 
seis caballos de artillería. Todo su 
equipaje va metido en nn saco. E l 
gnarda-ropa de su mujer es nna funda 
TENIS NT E UE ALCALDE 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado á los señores don José 
Suarez Hernández y don Antonio Mar 
tinez Robes, primero y segundo te-
nientes de Alcalde, respectivamente, 
del Ayuntamiento do San Antonio de 
los Baños. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l general Wood ha aceptado la re-
nuncia presentada por don Gnmersin 
do Cabrera Regalado del cargo de se 
gundo teniente del Ayuntamiento de 
la Salud, nombrando en su lugar á don 
José Chavez y Méndez. 
CONSUL RECONOCIDO 
H a sido reconocido para ejercer las 
funciones de cónsul de Bélgica en la 
Habana el señor don Leopoldo Y a n 
Bergen. 
SUSPENSIONES APROBADAS 
L a Secretaría de Estado y Gober 
nación ha aprobado la suspensión del 
escolta y sub brigada de la Cárcel de 
Guanabacoa que resultan culpables 
por la fuga de presos oonrrida re 
cientemente. 
VISITA 
Ayer visitó la Escuela Profesional 
el señor don Enrique JOPÓ Varona 
Secretario de Instrucción Pública. 
INSPECTORES 
E l general Wood ha designado al 
comandante Edmunds, para que ins 
peccione las cuentas de fondos insu 
lares, tanto civiles como militares en 
el departamento militar de las provin 
cías de la Habana y Pinar del Río. 
Con el idéntico objeto ha designad 
dicha autoridad al coronel Bulton para 
la ciudad de la Habana; y á los coman 
dantes Me Gunnegle para el departa 
mentó de Puerto Príncipe y Santiago 
de Ouba; Hoyt para ia provincia de 
Matanzas y Hennisee para la de Santa 
Clara, 
LO DE BEJUCAL 
E l Alcalde Municipal de Bejucal 
dirigió anteayer el telegrama siguiente 
al Gobernador civil de esta provincia. 
"Esta noche sin mi autorización se 
ha organizado una manifestación en la 
ciudad alterando el orden, desobede 
ciendo órdenes disolverse reiteradas 
muchas veces y pronunciando gritos 
de vivas y abajo la Autoridad. Miera 
bros de la Junta de Inscripción maní 
fiestan no abrirán mañana colegios 
electorales ni funcionarán sinó se les 
garantiza seguridad personal con fuer 
zas americanas que he pedido telegrá 
fícamente al Gobernador Militar del 
Departamento de la Habana y Pinar 
del Río.—Zertucha.'" 
E n vista del precedente telegram 
U m f í ü D DE M1QÜE17 
P O R 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta novela, publicada por la casa da Mancoi, 
de Barcelona, le halla de venta en L A MODEB 
NA POESIA, Obispo. 135.) 
(CONTINUA) 
—Sí, monseñor, murmuró el ñoren-
tino como quejoso; siento que Vuestra 
Alteza haya huido de mi casa creyen 
do que quería hacerle traición, cuando 
Je soy más adicto que nunca. 
—¡Ahí repuso el príncipe en tono de 
iduda. 
— Y podré daros la prueba: vengo del 
Jjouvre expresamente por vos. 
—¿Y no has visto á Margarita! 
— l í o la vi, pero he visto á la reina. 
—¡Ahí quisiera que me explicaras 
cómo habiendo visto á la reina no vis 
tes á la princesa, puesto que ahora 
aquella se acuesta en el cuarto de su 
hija. 
—¡BahI dijo Renato riéndose, ¿quién 
os contó eso? 
—Nar.oy. 
—ííanovEa burló de vos, dijo fr i a 
mente el florentino. 
—¡Renato! ^ 
— Y si no mirad, dijo el perfumista 
señalando el Louvre, p o veis luz en las 
ventanas del gabinete de la reina? 
—Enrique de Guisa miró y se con 
venció. 
— S i la reina estuviera acostada al 
lado de su hija, dijo Renato, no tra 
bajaría ni yo me hubiera separado de 
ella hace apenas un cuarto de hora . . 
ni os agnardaría aquí . 
—¿Pues qué preguntó el duque pen 
sativo, me esperas! 
— Sí, monseñor, porque huísteis de 
mi casa 
— E s verdad; como me dejaste ence 
rrado y como no hubiera sido esta tu 
primera t r a i c i ó n . . . . 
-Monseñor, interrumpió vivamente 
Renato, acabo de pasar una hora ha 
blando con la reina, y que me parta 
un rayo si pronuucié el nombre de 
Vuestra Alteza. 
—¡Está bien! te oreo 
— l í o solo hizo mal Vuestra Alteza 
desconfiando de mí, sino que quizás ha 
beis dado el alerta en el Louvre. 
—¿A quién! preguntó el príncipe. 
—Monseñor, continuó Renato, ¿ha 
estudiado bien Vuestra Alteza lo que 
son las mujeres! 
—¿A qué viene esa pregunta! 
—¡Ahí es que es q u e . . . . es muy 
difícil decir eso, monseñor, 
—¡Explícate! 
—Para las mujeres, el tieropo y las 
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el Gobernador civil de esta provincia 
salió ayer por la mañana para Bejucal. 
Hal lándose en la Alca ld ía Municipal 
de dicha ciudad, se presentó un grupo 
de vecinos solicitando la dest i tución 
del señor Zertucha. E l general Emi -
lio Núñez les dirigió la palabra, lo-
grando calmar los ánimos y que se d i -
solvieran. Los manifestantes se que-
jaron de ciertas infracciones electora-
les. 
B l Gobernador civil regresó de Be-
jucal á las once de la mañana del mis-
mo día, y por la tarde conferenció con 
el Secretario de Eotado y Gobernación 
sobre dicho asunto. 
E l oficial 2? de la citada Secretaría 
don Octavio Lámar salió ayer tarde 
para Bejucal á fin de instruir expe-
diente en averiguación de los sucesos 
ocurridos. 
EN MATASZAS 
E l miércoles, á las doce del día, se 
reunieron en la Estación de García los 
señores que componen la Directiva de 
la Empresa del Ferrocarril de Matan-
zas, celebrando sesión bajo la presi-
dencia del Sr. D . Tirso Mesa. Ha d i -
cha junta se acordó rebajar los suel-
dos de los empleados que ganan más 
de cien pesos, incluso el del Adminis-
trador. 
NUEVOS PERIÓDICOS 
Don Alfredo Vázquez y González y 
don Moisés Valdés üodina han sido 
utorizados para publicar respeetiva-
ruente los periódicos titulados E l (Joco 
E l Vilareño. 
SOLICITUD DEROGADA 
H a sido derogada la solicitud del 
Alcalde Municinal de Unión de Beyes 
para trasladar á aquella población la 
Gárcel de Alacranes. 
SEGUNDO J E F E 
£1 señor don Ramón Rivero y Ri ve-
ro, que desempeQaba la administra-
ción de las Aduana de Gibara ha pa-
sado á ocupar el puesto de segando je-
fe, en virtud de haber sido nombrado 
para aquella el teniente de artillería 
americano Hermán O. Schumm. 
S U B A S T A S 
Se ha adjudicado á don Enrique Roa 
la subasta de 700 cuerdas de lefia y 
100 quintales de oáscaras de mangle 
procedentes del cayo Esquiva! del 
Sur; y se ha dispuesto se saque á su-
basta un aprovechamiento de 500 sa-
cos de carbón que equivalen á 71 cuer-
as de leña procedentes del citado 
Gayo, en el litoral de Sagaa. 
AUTORIZACIÓN 
E l comandante del Presidio de la 
Habana, general Rafael Mentalvo, ha 
sido autorizado por el Secretario de 
Estado y Gobernación, para la custo-
dia de los fondos de ahorros de los pe-
nados. 
LICENCIA 
L a señorita María Lacoste, escri-
biente de la Secretaría de Obras Pú-
blica, ha solicitado un mes de licen* 
cía. 
CHOQUE-HERIDOS 
Con este t í tulo publicó el miércoles 
E l Imparcial de Oientaegos, lo s i -
guiente: 
« A l pasar ayer tarde frente á Gara-
cas el tren de pasajeros de Sagua, hubo 
un contratiempo producido por el rápi-
do descenso de unos carros escapados 
de la línea estrecha de ese central, que 
llegaron á cruzarse en el momento de 
pasar por él dicho tren de Sagua, des 
trozándole un carro de segunda y otro 
de tercera de pasajeros. 
Gomo en el cruce de la linea había 
puesto bandera blanca, el maquinista 
no pudo hacerse cargo de los motivos 
de bajar rápidamente los dichos carros 
y por la tanto no evitó el choque. 
Felizmente si bien el susto de todos 
cuantos venían en el tren fué grande, 
y los pasajeros de los dos carros des-
trozados sufrieron las consecuencias 
del choque revolcándose en ellos y en \ 
el suelo, solo un comisionista español 
sufrió ligeras heridas en la nariz y 
frente, y la mayoría contusiones más 
menos intensas. 
E l retranquero se tiró y se hirió en 
la caída, si bien tampoco de gravedad. 
Se arregló la línea; los pasajeros, pa-
a los que no hubo carros de pasaje se 
acomodaron en los de carga, y l legó el 
tren general á Gienfuegos como á las 
siete de la noche. 
LICEO ARTÍSTICO Y L I T E R A R I O 
DB GUANABACOA 
Presidente'. Dr. Francisco M* H é c -
tor. 
Vice: Dr. Pedro Calvo. 
Director: Dr. José R . Sabadí. 
Vice: Sr. Manuel Garrerá. 
Tesorero: Sr. José M* X i q u é s E n -
tra! go. 
Viee: Sr. Diego Franohi. 
Secretario: Sr. José El ias Entralgo. 
Vice: Sr. Arturo Riquelme. 
Vocales: Sr. Ensebio Ortíz—Sr. Ma-
riano Dumás—Sr. Enrique Q. del Po-
zo—Sr. Escéban de la Tejera—Dr. J a -
cinto Luis—Sr. Emilio Letamendi— 
Dr. Antonio Espinal—Sr. Ramiro Cés-
pedes. 
PABTIOO UNIÓN DEMOCRATICA. 
Comité del barrio de Dragones 
Secretaría. 
Se avisa por este medio á loa veci-
nos del barrio de Dragones que sim-
paticen con el programa de nuestro 
partido, que pueden pasar á afiliarse 
los que así lo deseen, á la secretaría, 
Ghávez número 16, de ocho á diez de 
la noche, á Salud número 64; de ocho 
á once de la mañana, ó á Gervasio nú-
mero 150, de tres á cinco de la tarde. 
Nuestros correligionarios deberán 
pasar á inscribirse antes del día 16, á 
la oficina sita en Escobar 120, pues de 
lo contrario se verán privados del de-
recho de sufragio. 
Habana, mayo 10 de 1900.—El se-
cretario, Manuel E . Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D e p ó s i t o de porros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósito 00 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $0-00 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado 6 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.407 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puso en vigor el artículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 11 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia, 
««si 
PB0DOCCI0N AZOCABEBA DE LA ISLA DE GDBA. 
Z A F E A D E 1899-1900. 
ESTADO DE LA EXPORTACIÓN Y EXISTENCIA DE AZÚCARES E L DÍA 30 
DB A B R I L DE 1900, COMPARADAS CON I G U A L FECHA DE 1899. 
EXPORTACIÓN. 
Habana 
Matanzas . . . 
Cárdenas 
Gienfuegos . . 
Sagua 
Caibarién . . . 
Guantánamo. 
Cuba 

















































Consumo local, 4 meses. 
Existencia en Io Bnero (fruto viejo) 














































NOTA.—La zafra ha concluido nn mes antes que la pasada, pues aunque 
todavía quedan moliendo 16 ingenios en toda la I s la , contra 80 en igual época 
del año pasado, no tiene importancia lo que se es tá elaborando en esas pocas 
fincan, las que concluirán también de moler de un momento á otro. 
Resulta, pues, un desengaño la actual zafra, debido, s e g ú n agricultores 
expertos, no sólo á la gran seca del año próximo pasado, sino también al esta-
do enfermizo de laa cepas, á causa seguramente, de los repetidos incendios que 
sufrieron los campos de caña en los úl t imos años . 
NOTA.—Sacos de 3LO libras.—Toneladas de 2.240 ídem. 
Habana, 30 de Abr i l de 1900. 
Joaquín Qumá. 
distancias no están sujetos á la ley co-
mún; ocho días equivalen á veces á 
ocho años, y nna distancia de cien le-
guas es como si no existiera. 
—Te entiendo lo mismo que si me 
estuvieras hablando en griego, explíca-
te lisa y llanamente. 
— L a s mujeres son de genio incons-
tante. E l hombre amado la víspera 
suele ser olvidado con frecuencia al día 
siguiente. 
A ser de día Renato hubiese visto 
palidecer á su interlocutor. ¿Querrás 
persuadirme, dijo és te con voz ahoga-
da de que Margarita cesó de amarme y 
ama al de Navarra? 
-¡Ohl no digo eso, y hasta creo que 
odia al bearnés, pero opino, monseñor, 
que ya no os ama. 
E l príncipe retrocedió un pato y ex-
clamó: 
—¡Cuidado! 
—¿De qué, monseñor? preguntó R e -
nato con calma. 
-Escucha lo que voy á decirte: si 
mientes, ¡te matal 
— E s ese cass, viviré largo tiempo. 
—¡Renato! exclamó el duque con voz 
ronca. 
—Monseñor, si yo os dijera: Aquí 
cerca hay un hombre que os suplantó, 
¿qué haríais? 
—¡Mientes! 
SSiQuó haríais, repitió Renato, si os 
di lera que ese hombre guiado por Nan 
cy va todas las noches al cuarto de 
lá princesa á las nueve y sale á media 
nochs? 
—Me batiría con él y le mataría; pe-
ro ese hombre no existe, está loco, Mar-
garita me ama como antes. Y cada pa-
labra del duque era un sollozo. 
—^Bse hombre existe, monseñor. 
—'¡Oh! exclamó el duque buscando la 
espada que dejara en su posada. 
-—Y está cerca de aquí. 
—¡Ensénamele! ¡Ensénamele! 
—Tomad mi espada, mi capa y mi 
sombrero. Y luego mirad en la taberna 
deMalican; está allí y se llama el se-
ñor de Coarasse ¡Id! monseñor, en-
trad y llamadle. 
—¿Y dices que es él? 
E l mismo. 
E l duque no profirió una palabra; su 
embozó, arrojó su gorra para ponerse 
el sombrero con plumas de Renato, se 
ciñó la espada, y se fué á la taberna, 
murmurando: 
—¡Es menester que mate á ese hom-
bre! 
I V 
Dirijamos una mirada rápida hacia 
atrás, y veamos lo que Enrique y Noe 
habían hecho durante los dos días que 
los hemos perdido de vista. Se recor 
dará que al despedirse Noe de Paola 
no lo hizo con la intención de no vol-
ver, sino porque padecía la nostalgia 
L A F U E R Z A . 
El maravilloso discurso que á 
c o n t i n u a c i ó n publicamos, f u é pro -
nanciado por nuestro ilustre cola-
borador científico D . J o s é Eohega-
ray, en la última velada qae celebró 
el Centro del Ejército y de l a Ar-
mada de Madrid: 
SEÑORES: 
Invitado por la Junta de este respe' 
frible Centro para t omar parte en la 
velada que había de celebrarse, y que 
en este momento se es tá celebrando, 
nn sentimiento de gí?atitud por la hon-
ra recibida, y á la par, un sentimiento 
de simpatía, me hicieron aceptar la 
amable invitación, con lo cual quedé 
comprometido á dirigiros esta noche la 
palabra, que ya anda trabajosa por 
largos años de constamoia y variada 
faena. 
Conté demasiado coa mis fuerzas, 
como después pude ver, y como veré is 
en breve vosotros. Pera el compromi-
so estaba tomado, y como .no entiendo 
de estrategia, no puedo emprender una 
retirada honrosa, que hubiera sido lo 
más prudente. 
Tengo, pues, que entretener vuestra 
atención unos cuantos minutos en pro-
sa humildísima; ¡que los entusiasmos 
poéticos ya me pasaron de l todo! 
Y para ello he de escog er nn tema. 
No para hacer de él un día onrso, sino 
para apuntar unas caantas i deas, si es 
que las encuentro. Si el tec aa pudiera 
ser algo sugestivo, tanto mej or; porque 
las ideas que yo no encentra se, las en-
contraríais vosotros. 
Con que, después de pensaorfo, aun-
que no por mocho tiempo, porquue tiem-
po no me sobra; ni con mucha. ..hondu-
ra, porque no estoy para prof Un dizar, 
resolví que el tema escogido fuera el 
siguiente: L a Fuerza. 
No porque la fnerza sea la nota do-
minante de este Centro eminenitemeate 
nteleotnal y artíst ico, pues yo bien 
sé todo lo contrario, quiero r'lecir, que 
aquí dominan altas ideas y n obles sen-
timientos, que son las que dirigen en 
toda sociedad civilizada el empleo de 
la fnerza material. 
Elegí por tema la fuerza, porque en 
este fin de siglo X I X es IP* que brutal-
mente se enseñorea por njiare s, por i s -
las y por continentes; y ya < iue tanto 
puede, bueno es pensar por q ué podrá 
tanto. 
Que en la vida sociali y en 1» historia 
existen estos dos eto) jentosf y han 
existido siempre, á. saber: la fuerza 
material, la que cho@% la que hú 're , la 
que aplasta, la que mata; y un elemen-
to espiritual, el que enciiBude ida as en 
el cerebro, el que caldea sentimie utos 
en el corazón, el que con voces e ter-
nas, de todos los idiomas, pronna oía 
palabras de hermosas ó dulces ecos, 
que se llaman: el deber, el honor, el 
cariño, la fe, la esperanza, la i lus ión .v 
el amor; que hay masas pesadas, ener- -
gías que se miden por ki lógramos, hie-
rros cortantes, máquinas poderosas 
por una parte, y por otra, sentimien-
tos, anhelos y amores, esto es, á no 
dudarlo, evidente. 
Y por algo será. 
Por algo exist irá la fuerza bruta, y 
démosle este nombre y maltratémosla 
por el pronto, ya que ella, sin compa-
sión, tantas veces nos maltrata. 
Mas por algo exist irá también el an-
sia espiritual que se refleja en la con-
ciencia. 
L a fnerza material será, en ocasio-
nes, tan cruel como se quiera; pero 
existe poderosísima, ha existido desde 
el primer día de la creación. Con to-
das sus brutalidades,realiza prodigios. 
Con todas sus violencias, se viste de 
hermosura. Y á veces es dulce, y á 
un poco de amor, como se muda ds 
aires. 
E l compañero del príncipe de Nava-
rra se confesó que había sido juguete 
de su imaginación mucho más que de 
su corazón. Paola, hija de Renato, Pao-
la, guardada por Godolfluo, Paola, á la 
que no podía ver sin riesgo de su vida 
era una presa llena de atractivos que 
debía seducirle. Pero esa misma Paola 
sin loa mil milagros a que exponía sa 
amor, y en su poder perdió casi su 
prestigio. 
—Me encapriché muy pronto, se dijo 
Noe, y no es á Paola á quien amo, sino 
á Miguita. 
Se recordará también que Noe en 
centró á Miguita sola, y la declaró su 
amor. Después l legó Enrique del Lou 
vre, donde había comido con la reina 
en el aposento de Margarita. Dorante 
la comida regresó el caballero auge 
vino que acompañara & Nancy y sus 
suizos hasta Charenton, y confirmó la 
predicción del supuesto brujo. 
Este últ imo éxi to dejó tan bien sen 
tada la reputación de brujo del señor 
de Coarasse que la reina madre qnUo 
que habitara en adelante en el Lou 
vre, y le ofreció un ap sentó. Enrique 
pidió dos días para reflexionar. Aque 
Ha noche eran las doce cuando se re 
tiraron á c>u hostería. A la mañana 
siguiente, Noe se levantó con animo de 
ir a ver á Paola; pero tuvo la desgra 
de ía felicidad, y'se proponía cambiar? cia de pasar por delante de la taberna 
de Malican, en cuya puerta estaba Mi-
guita que al verle se ruborizó y bajó 
los ojos, y Noe entró. 
—¡A fé mía! dijo, me parece que ten-
go hambre y lo mismo da que al-
muerce aquí que allí. 
Los bellos ojos de Miguita y el buen 
humor deMalican que llenaba á> me-
nudo el vaso de su compatriota con 
moscatel de los Pirineos, perjuñlicaron 
mucho á Paola, pues ño se levantó 
Noe de la mesa hasta el anochecer, y 
le pareció que era demasía' lo tarde 
para volver á Chailiot. Porotera parte, 
Enrique regresó del Louvre. 
Cada vez que salía el principe del 
cuarto de Margarita y se rjoordaba de 
veces es tierna, y hasta sabe desha-
cerse en lágrimas y cu suspiros, y en 
sonrisas y en besos, que mansamente 
se ponen al servicio del espíri tu. 
L a fuerza material es la que arras-
tra á los astros en sus órbi tas secula-
res; es la que enciende soles y soles en 
las profundidades del espacio; es la 
que derrama torrentes de luz sobre los 
mundos. Y la luz con ser fuerza ma-
terial, no es cruel; más bien es dulce y 
amorosa, y amorosa se muestra con el 
sér humano al depositar blandamente 
eo el fondo de sus pupilas las i m á g e n e s 
de cuanto existe. 
L a fuerza material es la qne pinta 
de color de rosa á la aurora; la que re-
dondea el arco iris, t iñéudolo con los 
colores del prisma; la que cuelga cor-
tinajes de oro y grana en el Poniente. 
¡No serán tan brutales, fuerzas que 
forjan tantas hermosa ras! 
Verdad es que la fuerza material 
ruge en las tempestades del Océano y 
en las tempestades del cielo, enciende 
el penacho del volcán y rompe en an-
gulosas l íneas el rayo. Pero con raoe-
rrarse aquí terrible, también se mués 
tra grandiosa y hasta sublime. Y la 
tiublímidad de la tragedia, en el hora 
bre, como en la sociedad, como en la 
Naturaleza, tiene aus leyes é impone 
sus sacrificios. 
¡Quién sabe si al fin vendremos á pa-
rar á qne la fnerza material, con ser 
tan materia], tan tosca, tan implacable, 
tan insensible, tan bárbara, no es tan 
mala como parece, y aún es buena y 
humana! 
¡Quién sabe si al fin encontramos, 
que las maldades de la fuerza material, 
de que antes hablábamos, no es tán en 
e l la , sino en otra parte, en quien y en 
donde menos debían estar! 
A l fin, el hierro, con ser hierro, si 
e s tá en manos del asesino es infame, y 
se llama puñal; si e s tá en manos del 
soldado que pelea por su patria, es no-
ble y se Hama espada. 
E l hierro siempre es hierro. L a infa-
mia ó la nobleza es tá en la mano qne 
lo empuña. Mano de bandido ó mano 
de héroe. 
Pero sigamos enumerando las infa-
mias ó las hazañas de la fuerza, de la 
fuerza material siempre. 
E l hombre ha domado muchas fuer-
zas materiales. 
L a fuerza del vapor—mejor d i jéra-
mos, la energía del hogar, del combas, 
tibie hecho ásena—es una fnerza m a -
terial, una fuerza bruta; y seguimos 
azotando á la fuerza con adjetivos in-
sultantes, hasta que llegue el momento 
de la absolución, si es que hemos de 
absolverla. 
Y esta fuerza, repetimos, con ser in-
sensible y ciega, tiene gran espír i tu 
de disciplina y obedece á sus eternas 
leyes, siempre á la ley, sin tener en 
cuenta las consecuencias: y cuando 
está bien dirigida, trabaja en la fábri-
c a , y crea, y produce, y da vida, y 
cuando está bien dirigida, corre sobre 
los carriles, ó rompe las olas y une á 
los pueblos; y qne quieran que no, loe 
aproxima, y como le dejen tiempo, á 
peeor de la torpeza de unos y de la 
( m a l a volontad de otros, y de la ambi «sión de mnohos, y del odio de algunos, 
o o B o l u i r á por hacerlos hermanos, y á 
id fraternidad va, s í no en l ínea recta, 
coa las curvas y rodeos que la reali 
impone. 
D e suerte, que la fuerza material 
t impoco es aquí tan mala como pudie 
r a » creerse. 
Bien encauzada, realiza el bien; e-
ra %ncípa al hombre de las penalidades 
de.l trabajo material; realiza todas las 
me iravillas de l a industria; cruza de 
vía 8 férreas los continentes; puebla de 
tra sa t lán t i cos los mares; forma, en su 
cir< mlac ión constante, algo así como 
las arterias de la vida social; tiende 
los hilos telegráfl joa y ios hilos telefó- f 
nicos, que son á modo de sistemas m-1 
viosos en el organismo de los pueblos 
modernos; transporta en laoDubesel 
agua que, al con leas irse, h» deeer 
el riego de los campo?; refresca y pu-
rifica la a tmósfera cou sus grandes co-
rrientes a é reas , y si á veces, pereiou 
al parecer, se explaya ea el seno de 
los montes con jaegos formidablesile 
espumante catarata, caaadola lamaD 
al trabajo, pasa dócil y maaf-a porli 
turbina, pone en rao vi miento ladiní-
mo y, convertida en corrienteeléotó-j 
ca; acode al trabajo de la fábrioí,é • 
dfcl t r a rav ía , ó de la 1 ooomotora e!éC' 
t r ica . Y si á veces se desesperezaio 
losal en la pa lp i t a s ióa de la mareafo-
bre la tendida playa, tampoco ahí, 
bre la arena, se niega á convertirse» 
fuerza motr iz en forma de Üaídoeléfr 
trico. 
D e suerte que la fuerza fÍ9%li 
fuerza material , ia qne llamá 
antes b r u t a l y tosca, no es taa i 
ni tan mal intencionada como dibi 
mos á entender con sobrada precipiti-
d ó n . 
L o que hay es que la fnerza físicai; 
es más que fuerza física; ella por sím 
es idea, no es dirección inteligeoti; 
las leyes fatales del mundo materlu 
la gobiernan, y á ellas obedecedisr 
plinada y sumisa. 
E s t á para actuar, no para dirigir. 
Para trabajar, la fuerza, y deelii 
no puede presciadirse; al menos fi 
hombre, tal como hoy existe, nopaeii 
prescindir de ella; para dirigir, ¡i 
hombre con su pensamiento, envolm 
tad y sus leyes morale?. 
¡Pues si la fnerza material !o to 
todo, si trabajase y digiesa al mieiu 
t iempo, el hombre estaba demás! 
Por eso la fuerza material qaetn 
baja en la locomotora, caandolaslt 
yes f ís icas le mandan descarrilar,ytl 
hombre no la evi ta , deecarril»; ásmí 
digo obedece; y al descarrilar no ato 
pella sus leyee, las cumple. Oalpi 
torpeza ó desgracia del hombresm 
si falta un c a r r i l ó la vía esU dej» 
velada. 
Por eso la caldera entalla cnai 
las leyes de la mecánica le ordemi 
que estalle y el hombre no sabeim^ 
dirlo. 
Por eso la d inamita abre eltánfi? 
que es ab r i r cauce de vida en la m\ 
taña, cuando la gobierna el ingeolt:; 
y en la mano del dinamitero es booi:. 
anarquista. 
L a fuerza material nunca es respai 
sable de las desdichas ó de lascad 
Crofes que engendra. Lo será elKi 
inteligente y moral, cuando laintíli-
gencia se le obscurece ó la volantil 
se le tuerce. 
D e s p u é s de todo, Ja fuerza matetiil 
es la que t rabaja maravillosa, sien 
pre obedeciendo á sus leyes, en el or-
ganismo humano. Es la que oirci'i 
en la sangre; la que da color al ow 
po, que es nuestra fnerza; la qneíi 
bra en el sistema nervioso; la qoepii 
para en el cerebro las prodigiosas lo 
t o g r a f í a s q n e contempla el alma, 
E l l a va al bien ó al mal, á dcodelt 
llevan las fuerzas espirituales;iDdifr 
rente levanta el brazo del aaesiao,», 
mo empuja á las mejillas por el oristtl 
de los ojos las l á g r i m is del arrepenti 
miento; conmueve loa nervios coa lu 
emociones del amor ó de la piedad,! 
los conmueve con el eatremeoimieoti 
del placer impuro; i lumina en elcere 
bro las ideas noblet», com^ lai ide»! 
infames, y hace palpi tar al comí: 
con las palpitaciones da la lealtad^ 
con las palpitaciones de la traición. 




Sr. Director del DIARIO DE LA MABIJI 
Habana. | 
Muy distinguido amigo: Encontrát 
dome aocidentalmente en epta aseaái 
y hermosa p o b l a c i ó n , be creido uak 
ber de g r a t i t u d á la bospitaiidadi 
afecto qne estos habitantes guardanil 
forastero, dar cuenta por midió dess 
ilustrado y d i g n í s i m o periódico delet 
tado en que se encuentra la prodacciói 
tabacalera en esta jur isdicción, ilamai 
do por consiguiente la atención de lo! 
compradores del p a í s y extrangeroi 
hacia lo ventajoso que les sería visi 
tarla y acaparar la ruma que seestí 
enterciando en las escogidas qae luí 
abierto hace m á s de un mes algoooi 
vecinos pudientes de esta ciudad loi 
que á n o dudarlo consegnirán vendei 
precios, ya que no exagerados,»l 
menos remnneraüores . 
He tenido oportunidad de visitarlM 
escogidas de don Luoano Orgazqu 
ya tiene hechos m á s de ochenta y cií' 
co tercios y aun le quedan lO OOOnu 
tules; don J u a n ^t-gnu que tiene Et 
senta y m á s de 5.000 matules, don Jo-
sé y don J e r ó n i m o Hernaade?, del 
J o s é Fuentes y don Anselmo Heviaei 
menor escala y en todas se acapararon 
tabacos de Aguas Verdes, Buenavei 
tora. L a s Piedras, Gobea y LaSiern 
puntos excelentes de producción y la 
mejores del partido. Kxaminé el tatii' 
coy puedo afirmar qae supera átodi 
esperanza, pues aderaáú de ea maguí 
fico arder, en sus capas predoiaina: 
los colores claro y colorado devid8,ei! 
mancha verdosa n i negra alganaqu 
afeen el bonito aspecto de la hojaDicir 
ciana. 
F u é tan agradable la impresión 
saqué de mi visita á dic has escogidai 
que puedo asegurar que lo mismoelfj 
brlcante que el almacenista delespoi 
tador que se diese por aquí uos vaelti 
comprará toda la rama qae tienen^ 
fe que haría un gran negocio, puesi 
l levaría lo mejorcito de partidos porn 
exquisito aroma, su incomparableai' 
dor, sus alegres colores y su hermoil 
simo brillo. 
l í o termino é s t a sin participarleqm 
he notado gran agi tación elecloral,prt. 
pia de todo pueblo cuando por primen 
vez entra de lleno en regir easpro 
píos destinos. 
De V. afemo. s. s. q . b. s. ro., 
8. M. 
Mayo 10 de 1900. 
abri'ueron la puerta; la noche estaba 
m u y lóbrega, y no se oyó después nin 
g ú n otro grito 
—-¡A fó míal dijo el príncipe cerran 
do, no es probable que que tengamos 
que ver en eso, y no es el caso de que 
.exploremos la plaza. 
Pasaron nua hora los cuatro, en dul 
0 a intimidad, onando llamaron. 
Por el modo de llamar se comprendía 
q\ ue no debía ser el que estaba á la 
pi icrta n ingún bebedor rezagado. Koe 
se levantó y abrió. 
B. utró un hombre que se adelantó con 
la oí ibeza erguida, la frente pálida y la 
mira da centelleante. E r a el duque E n 
rique de Guisa, que se detuvo en me 
Sara, suspiraba; pero en c Ambio j a m á s \ dio de 1» sala, miró á las dos jóvenes , 
olvidó estando cerca de fiara, que de- I al bearnés , sin adivinar que fuera mu-
bía ser puntal á sus nocturnas citas en I jer, y á ftL'guita, cuya belleza tuvo el 
el Louvre. 
Noe y Enrique cenavoa en casa de 
Malican; fuese el prío cij^e á narrar n a 
cuento á Margarita, y -regresó á la ta-
berna á la hora en qr^e bearnés cerra* 
ba y despedía á 80,-3 parroquianos y se-
quedaba, como 6\ de'jía, en familia. E l 
prínclpe y Noe, no er.an quizás de la f a -
milia, pero tampr/co parroquianos, y 
por lo tanto arabos quedaron. 
A l poco rato faese Malican á acos-
tarse, Enrique rjogió las manos de la 
hermosa plater a, y Miguita se dejó 
tomar la suya por Noe, cuando de Te-
^ pente oyeron j unto á la puerta un grito 
de mu jer, p^r o desesperado. L a s doa 
don singuldir de calmarle un poco. 
—Señores , dijo, ¿quién de vosotros 
es el señor de Ooarasse? 
Enrique dió un paso y saludó, di-
ciendo: 
— Y o . 
E l duque sa ludó á su vez con exqui-
sita cortesía. 
—Üaballero, le dijo, no tengo el ho-
nor de que me conozcáis y no obstante, 
estoy seguro de que os hablaron de 
mí. 
—iOuái es vuestro nombre, caba-
llero? 
—Os lo diré á solas. 
— E n ese caso salgamos, caballera, 
dijo Enrique que adivinó la provoM-
oión. ü o g í ó su sombrero, y como vien 
palidecer á Sara, la dirig ó una 
sa, la del fuerte que nada teme. 
se levantó , para acompr. ñ vt al príDCij». 
¡Quédate! le dijo és te ; tn tengo neceti 
dad de tí, ya te l l amaré . 
Enrique s e ü i l ó la puerta al daqaf, 
hízose a un lado para dejarle paeari 
sal ió tras de é!. La noche era obscnn, 
pero un farol que brillaba á distaccii 
Sirvió de guía al príncipe lomé*. El 
príncipe de Navarra le siguió, y sefe 
tuvo en el círculo de luz descritopci 
el farol. E l dnqne de üuisa ee volw 
hacia él, y le dijo: 
—üabal lero , rae .llamo Enrique di 
Lorena, duque de Guisa. 
Enrique retrocedió un paso yqé 
tándose el sombrero, contestó: 
—Os saludo Monseñor. 
Enrique de Guisa estaba pálidof 
iracundo, Enrique de Navarra domioí 
su emoción. 
—üabal lero , preguntó el doqae, ¡a 
cierto que vais todas las noches al 
Louvre, y que Margarita escama? 
—Monseñor, repuso Enrique, mehi' 
ceis la pregunta rauy de eopetón. 
—¡Responded! replicó eldaqaecoí 
la arrogancia peca liar á su raza. 
—¿Y si rae negara á olio? 
— Üaballero, dijo el duque exaspe-
rado, si me han mentido, castigaré i 
calumniador. 




3KNATiá.MTBNTOS PABA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Kecurao de casación por infracción de 
ley interpuesto por don Félix González 
Campos en cauéi por homicidio. Fiscal: se-
Qor Vías. Letrado: licenciado Vega. 
Secretario, Ldo. García Kamia. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
No baj. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección primera. 
Contra Juan Garmendía, por lesiones. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Lauda. Defensor: licenciado Almagro. Pro-
curador: señor Sarrain. Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Juan Antonio Cotilla, por rapto. 
Ponente: señor Demestre. Fiscal; reñor 
Landa. Defensor: licenciado Tovar. Procu-
rador: señor Pereira. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Santiago Martínez Alfonso, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Landa. Defensor: licenciado Muller. 
Procurador: señor Sterling. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Enrique Guibernau, por rapto. 
Ponente: señor Aguirre. Flacal: señor Be-
nitez. Defensor: licenciado Figarola. Pro-
curador: señor Cotoüo. Juzgado, del Pilar. 
Contra Juan Aranda y otros, por tenta-
tiva de robo. Ponente: señor Menooal. Fia-
cal señor Benitez. Defensor: licenciado Ce-
lorio. Procurador: señor Cotoño. Juzgado, 
de Rejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
FIESTA DE LAS FLORES—Se cele-
bra esta noche en loa Balones de la So-
ciedad del Tedado. 
Carranza, el eimpátioo presidente á 
coyas iniciativas corresponde siempre 
el éxito, ha trabajado con calor y en-
tusiasmo á fio de que la fiesta de las 
flores haga época entre laa mejores de 
aquel brillante oírcolo. 
Merced á ana cortesía qoe estima-
roes en lo que vale, tenemos desde ayer 
no ejemplar de loa carnet» qne se re-
partirán éntrela concurrencia. 
May bonitos y may originales. 
En cuatro tarjetas, prendidas en for-
ma de abanico, está escrito el progra-
ma de la fiesta. 
Un minúsculo lápiz cuelga de ana 
esquina. 
E n la primera parte de la velada, 
deapnéa de la sinfonía por el doble sex-
teto qoe dirige el Sr. González Gómez, 
se pondrá en escena la divertida come 
dia de Vital Aza qoe lleva por titulo 
Desde el balcón y en cuyo desempeño 
tomarán parte la señorita Blanca 
Qaintero y los señores Jorge Benitez, 
Alfonso Gailló, José Marín y Manuel 
Ondina. 
L a segunda parte está oobierta con 
JEl mantón de Manila, la graciosa zar-
zuela qne con tanto aplaoso se repre-
senta en Aibisn. 
Los principales papelea de la obra 
están repartidos entre las señoritas E u -
genia Goicoechea—que hará el papel 
de Loóla— Teté Saenz, María Gloria 
Biaggi, Lolú Goicoechea, Oaohita 
Porta y los señorea Miguel Alcázar, 
Manoel Oodina, Alfonso Gailló, N. I-
Lingo, José Mario, Jorge Benitez, T i -
to Barinaga, José Romero, Jnan José 
Boeooy Urbano Oodina. 
E l coro de EL Mantón de Manila— 
ano de los números más bonitos de es-
ta zarzoela—lo forman las señoritas 
María Saenz, Eugenia, Nieves y María 
Argomedo, Amelia y María Teresa 
Vals, Nelia Oarbonell, Flora María 
Mario y llosa María Andrea. 
Oomo epílogo delicioso de la fiesta, 
doce piezas de baile por la orquesta de 
Yaleozaela. 
A laa doa y media habrá trenes para 
el regreso á la capital. 
LA OÁSA BOJA.—¿No la conocen 
ostedee? 
Teníamos ya Ha casa blanca" en 
A guiar 9'ií y "la casa noeva" en Ooba 
y Obrapía. 
Desde qoe los señores Otero y Oo 
Ipmioas piotaroo de rojo la fachada de 
09 grao fotografía de la calle de San 
Bafael número 33, ya no hay qoien 
llame á ía antigua galería de Misa más 
que de esa maoera: "la casa roja." 
Pero llámese de esa ú otra suerte, 
siempre conservará el privilegio de sos 
retratos como acabada maestra del 
grado de adelanto á qoe han llegado 
los laboriosos y apreciables dueños de 
tao elegaote fotografía. 
Betrato qoe sale de estos talleres 
lleva siempre el sello del arte, del gas 
toly de la distinción. 
Hoy, como otras machas veces, da 
noestro culto público prueba de feliz 
acierto dispensado sa predilección á la 
fotografía de los señores Otero y Oo 
lominas. 
O oomo ya ea moda titolarla: "Ja 
casa roja." 
ALBISU HOY.—A primera hora, re-
prise ae La Oariñota, zarzuela de cos-
tumbres mootañesaa, origioal del fe-
cundo é ilustre maestro D. Tomás Bre-
tón. 
La tanda segunda está cubierta, co-
mo en las dieciseis nojhes anteriores, 
por loa Oiganles y Cabezudos. 
Al fia»': E l último chulo. 
üi iaoeij, e^hibicióo del Kioeto^oopio 
coa vistas de movimiento y más ade-
lante el estreno de La (Jara de Dios, 
zarzuela eo tres actos para la cual está 
pintando nueve decoraciones el prime-
ro de nuestros pintores escenógrafos. 
Qoe escomo decir, figuradamente, el 
veterano Arias. 
LAS ESTACIONES.— 
(Pe Poete/i Sanior.) 
fja primavera te place, 
y á mi el otoño aje ee gratp. 
Si es primavera tu vid», 
la mia es otoño pálido. 
Es tu semblante una rosa 
que en primavera ha brotado, 
y la llama de mia ojos 
del sol de otoño ea un rayo. 
üi das un paso adelante 
y yo doy atrás un paso, 
nos juntaremos joh niña! 
en un ardiente verano. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS.—Pri-
mero que nada acusaremos recibo del 
Figaro I l lvstré y de Le Panorama, qoe 
contienen lojosas vistas de la Exposi-
ción de París coa descripciones com-
pletas de todos los departamentos. 
Estáo de venta ambos peí tódicos en 
casa de Solloso, ó sea la antigua libre-
ría de Wilson, Obispo 43. 
Seguiremos por La Elegancia y La 
Múñca Ilustrada, que nos remite el 
acreditado centro de publicaciones de 
.(ali—Rayo n0 30—con sa puntualidad 
acofitombrada. 
La Elegancia ea on semanario ma-
drileño dedicado á modas. 
E n tos páginas,{ya en el texto, bien 
eo los grabados, está siempre la últi-
ma expresión de la actualidad. 
Y terminaremos con la Gaceta Musi-
cal, el periódico de los jueves que con 
tanto ctlo y corapetencU dirige noes-
tro ilustrado amigo I> Serafio Ramí-
rez. 
E l último número contiene las mate-
rias siguientes: 
Lo que la música debe al clero.—F.1 efec-
to de la música en loa músculos.—Verdi y 
su tumba.—Carta expresiva,—Datos para 
la Historia musical de Cuba.—Dar el con-
sejo y el vencejo.—Hermosa fiesta.—Con-
servatorio de Música y Declamación.—Avi-
so.—Dos Escalas.—Conaideraciones sobre 
la voz humana. 
L a Qaceta Musical ha cumplido ya 
el primer año de so aparicióo. 
Buena suerte, oomo hasta aquí, caro 
colega. 
ATISO L NUESTROS LECTORES.— 
Tenemos el gasto de anunciar á nues-
tros lectores que nuestros correspon-
sales en París , los Sres. Mavencp, F a -
vre y C*, Directores del "Oomptoir 
loteroational de Pnblicité ," 18, calle 
de la Graoge-Batebére , ae han apre-
surado de poner á uoestra disposición 
soa oficioas, á fio de que aquellos de 
nuestros favorecedores qae vayan á la 
Exposición Universal de 1900, puedan 
leer el DIARIO DE LA MARINA en las 
oficinas mencionadas. D J este modo 
cada uco de nuestros auscriptores po-
drá, dorante su estancia en París , 
dirigirle á nuestros corresponsales 
qne inmediatamente pondrán á so dis-
posición los ejemplares que deseen. 
E L KINETOSOOPTO.—Por última vez 
en la actual temoorada se ofrecerá 
esta noche en el Gran Teatro nna ex-
hibioió i completa del notable Kiuetos-
copio de Edison. 
Laa rxhibicionea se reanudarán tan 
pronto como se reciba la nueva colec-
ción de vistas encargada á Nueva 
York. 
Ooeptióo de breves días. 
PBOGRAMA DE ARITMÉTICA. — 
Oreemos conveniente avisar á profe-
sores y eatndiantea que loa exámenes 
de At i tmét ica se ha mandado oficial-
mente que se rijan por el programa 
razonado que acaba de publicar el 
profesor don Manoel VBlanova. 
Dichos programas, elegaotemente 
impresos, están á la venta eo La Mo-
derna Poesía de José López, Obis-
po 135, 
LECTURA SEMANAL.—Da sábado á 
sábado, con pnntnaWJad rigurosa, re-
oíbenso todos los periódicos de Espa-
ña que mayor boga di-tfrutan entre 
nosotrnp, así como los más importan-
tea de loa Estados Unidos, en el pasa-
je central do la Manzana de Gómez, 
frente al cafó "Ooba-Oataluña." 
Allí , en el puesto de libros, los en-
contrará el lector á su disposición á 
preci) igual que en las pilocipales 
agencias de periódicos. 
LA NOTA FINAL.— 
Un joven se presenta en casa de un 
compositor célebre y le suplica que 
le dé algunas lecciones de música. 
—Pero—pregonta el maestro,— 
¿posee usted las condiciones necesa-
rias para ser artista? 
— Sí, señor; puedo estar tres días sin 
comer. 
Gran purijlcndar de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de La r razába l es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
Tico de LABRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Ka los pailas cálldcs, donde lis ligeras iDComodi-
dades fon múltiple}, no hay producto más benéfico, 
más r< tVeacant > que el «Agua de Kanaganga del 
Japón», de R'gan 1 y C?, emaleada por todas lúa 
sefíoras de distinción, en lociones y baQos. 
Es de uso ooiriente tener en su casa, á nuno, un 
frasco de «Cápsulas de Quinina de PelUtier- para 
emplearían como estimnlanUs al menor cansancio, 
sea después de exceso de trab.'jo, tea de vigilia 
prolongada. 
PiBALASSMSJEíMl 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de un solo 
color, de 1,30 mí. de ancho 
A $ 3 VARA 
Hay de cuadros ehlcos y gran-
des para niños. 
L A ORIENTAL 
Obispo 72. Teléfono 635 
Se mandan muestras á todas 
partes. 
o 713 P a6-ll 07-12 
LA FASIIIONABLE 
Ha recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Cepitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado ó 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE CR4N SURTIDO 
DE QBJiETOS F U N E B R E S 
E N G f l j I S H S P O K E N . 
C 683 1 My 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 12 DE MAYO. 
Este rae* está consag'ido á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y Reina de todrs los Santos. 
E l Circalar está en Nt-a. S:a. del Pilar. 
Santo Domirgo de la Calztda ooeferor. 
Aunque no se sabe de rierto cuál fué la patria de 
Santo Domingo de la í-alzada, la mayor probabili-
dad está á favor de Victor'a, lugar pequeño en la 
Cantabria. Nada se sabe de los padres venturosos 
que dieron fruto de tanta bendición al mundo; ptro 
se oree que fueron pobres, aunque v'rtuoscs, por la 
adncac'ón que dieron á su hrje, en quien desde la 
edad juvenil habdn ya echado profundas raicTi las 
más sublimes virtudes, enía continuamente en la 
memoria qne l.'egaría presto un día en qne había 
de ser presentado ante el tribunal del juez supr- mo 
de vivos y muertos, y querii que no le cogiese des-
prevenido una hora tan terrible. Era tal eu ooidado 
en este punto, que siete añes antes de morir hizo 
labrar su sepultura en una peña, y pata que este 
lugar no estuv'.ese ocioso, lo llenaba ae trigo al 
t:empo de la cosecha para repartirlo después de 
limosna & los \ obres. 
Es*e glorioso santo murió en el Señor á 13 de 
mayo del año 1109. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes. En la Catelral. la de Terc'a, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Oorto de María.—Dia 42—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Pilur on su iglesia. 
D E 
María Sima, de Cesampaíadcs, 
E l domingo l.t del corríant», segundo del presen-
te mes y dia en el cual la Iglesia celebra la advo-
cación de María bajo el titulo de MADRE D E 
DESAMPARADOS, ce'ebrará esta Archic íratií* 
muy solemno mua captada, con acompañamiento 
de voces y Ave Ma ía á las 8̂  de la mañana en la 
Parroquia de Monsarrate. 
Habana, 10 de mayo do 1900.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Tronco.o. 2816 la-10 3d-ll 
Iglesia de Be lén 
Solemnes cultos délos G'rgregancos del Colegio 
de Belén á eu augusta Patrona María Inmaou 
ladá. 
Sábido 12.—A las 7 el ejercicio de las Flores de 
Majo. E l coro del colegio cantará la Salve del 
Maef t o Calahorra, y el niño Emilio Roig recitará 
el ejemplo. 
Domingo 13.—A las 6§ Misa de Comunión con 
motetes que celebrará el R. P. Rector. A las ocho 
misa solemne con orquesta: oficiará el R. P Pre-
fecto del Colegio y predicará el P. Guexuraga. 
A hs 7 de la tarde las F ores.—En lunra de 
Nuestia Sra. dará el «Jemplo el niño Mariano Ló 
peí Oobel, y declamarán un di'logo Nar< iso Ma-
ciá, Prof oto i'e la Congregación de San Estanis-
lao y Pedro Pab o Gastón. 
8e acabará la tleota con un canto de despedida 
á la Sma. Virgen. 
Los n íios congregantes inv'tanásus familias á 
los attes que deoican á su excelsa Patrona. 
A. M. D. O. 
2» 01 4-9 
R . P . 
Las misas que se cele-
bren en la Iglesia de San 
Felipe el lunes 14, de seis 
y media á echo de la ma-
ñana, y la de Eeqniem 
qne se cantará á las ocho, 
serán aplicadas al alma 
de la Sra. 
ÍSÉCI B, F i e lie Z1 
Q. E. P. D. 
Sus hijos invitan 
á sus amistades pa-
ra tan piadoso ac-
to. 
c 739 3-11 
COMUNICADOS. 
Sociedad Asluriana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del Ex-
celentísimo Sr. Presidente, se cita á los s»ñores 
socios para las dos Juntas Generales reglamenta-
das qoe han de celebrarse lo» di is 20 y 27 del co-
rriente, á las doce del di», en los salones del Casi-
no Español, con el ol jeto de leer la Memoria del 
ejercicio de 1899 á 1903, nombrar la comisión do 
examen y glosa de cuentas y elegir Presidente y 
vocales que cesan por haber cumplid', el tiempo 
reglamertario. 
Lo que se hioa saber á loa señores socios para su 
c nocimioi t) y puntual arlstene'a. 
Habana, I I de mayo de 1900«—El Secretario, 
Gregorio Aluarez. c 746 8-22 
Gran Taller k Plaleríi y Jojería 
de Enr ique Luengo. 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes 7 joyería. 
G X 7 B ^ . 3 4 . 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad, 
2439 26-25 A 
E X DOS D E MATTO 
ANGELES N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
33SI N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las Joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubis, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, Joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los meiores precios de plaza. 
Nicolás Blanco, 
Engl iah Bpoken. 
M í E n p i es "El Dos í e M a p . " 
N? 9, Angeles n9 9.—Habana. 
C 68r, alt t Mí 
G I R O S D E L E T R AS 
N. GEL1AT8 Y O 
108, A GUIAR, 108 
ESQ. A AMARGUEA. 
S a e e n pagos p&x el cable, facilitAa 
cartas de créd i to y g iran letras 
á corta y larga Tiata. ÍOÜTO Nuera York, Nuaya Orleans, Veraonu, 914 
Sao, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Parí úrdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Milán, Gánoya, Marsella, Havre, Lllle, Nan 
tos, Saint Quintín, DTeppa, Toulouss, Veaeola 
Floronola, Palomo, Torta, Mestaa, etc., así ooa? 
•obra todas las capitales y piurisoia* d 4 
Bspafia A I s l a s Oaaar iaa . 
o 280 15í-l(5 K 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E R O A D E B E S 
ECacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
eans, Milán, Turía, Boma. Veueoia, Florenolt 
Sápoles, Lltibi)», Opor^, Gibraltar, I^razaon, Ham 
burgo, París, Marre, Naates, Burdeos, Marsalh 
Dlie, Lyca, Májloo, Veraorut, 8an Jî an da Par 
to Bioo, oto., eto. 
BSPAJfA 
Sobre todas las capitales y pueblos- sobre Palm, 
ie Mallorca, IbU¿, M b̂on j Santa Urns de Ten» 
rlíf. 
Y m ESTA ISLA 
tobra Matancas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar» 
Oaibarién, dagna la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Saucti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Ayila 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínoi 
9e, Nueritas. 
o 498 T 78 1 Ab 
Z - A X J I O O I T O . 
CXTBA 7 8 Y 78 . 
Haoen pagos por el oable, giran letras á aorta j 
larga rlsta y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola 
lades importantes de los Estados Unidos, Mtísioo 
y Europa, aaf como sobra todos los pueblos "a Ke 
psfiay capital y puertos de Májico. 
o 496 I ««-I Ab 
J . Ealcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Haoen pagos por e' oable y giran letras á eart* 
f largt visca sobra NW Yjrk, Londres, Pwls. y 
obra tai*' tas oaplta'^ r pueblos da Espafia é Is-
las Canarias. c '.49 134-27S 
E L N I Ñ O 
Adriano Mantecón j de la Focóte 
H A F A L L E C I D O 
Y dippneBto su entierro para el (¡ábado 12 de los oorríentes, á las 
cebo de la mafiana, eas padres, hermanos, t íos y demás parientes, 
Koplioan á las perdonas de ea amistad se sirvan em emendar sa alma 
á p í o s y asistir á dicha hora á la casa mortuoria, calzada de la Reina 
número 125, para desde allí acompañar el cadáver al cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Mayo 11 de 1900. 
José M. Mantecón. 
Adolflna de la Fuente de Mantecón. 
Floriana Fernandez de la Faente. 
Ofelia Mantecón de la Fuente. 
Ado'fíaa Mantecón de la Luente. 
Ella Mantecón de la Faan'e 
María Msnteión de la Fneote. 
Francisco Salaya y Bodriguez. 
.i ailán Bengorhea. 
Manuel de la Lastra. 
Franoiseo Salaya de la Fuente. 
c743 
Tomás Salaya de la Fua&te. 
Francisco Diaz Salaya. 
Tomás Diaz Salaya. 
Pedro de a FueDt<». 
Miguel de la Lastra. 
Manuel Mantecón. 
José Mantecón. 
Pe!egrino García y Martínez. 
Eutebio Cafretillo. 
Epifanio de la Reguera. 
Dr. Andrés Valdespino. 
l a - l l 1M9 
P A R A L A T O S 
k MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
iBREA.CODEIlfTOLü! 
PREPARADAS POR E l . 
DR. G O N Z A L E Z . 
Si se tomau por la mafaana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tone • ¿oncilian el sueño. 
L * Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo • la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más direetamente 
qne los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería S a n « , 




B O R A T A D O , 
PREPARADOS POR E L 
DR. GONZALEZ 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó. de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ajmdan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
H Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ ! 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
I M y 
Mc C o r m i c k Harvest inj 
& Mowing Machine Co. 
La mejor gnadaOadora j chapeadora 
? C 0 B M ^ 
Heferenciaa: 
Hmilio Terry. Ing. Limones. Ouban American,)-
José García Blanco. „ Sto-Domingo SuSar O o . . ™ f Tiag^ro. 
Zozaya y Oomp— „ Adela. Juan Goicoecht**... Cafetal El Chico. 
A G E N T E S : Torices & Co.f Mercaderes 17, H A B A N A . o 1W9 
Imperme&blea é incombustibles, superan á la teja y zins, y es mny duradero y nn 60 pg mis barato. 
De v e n t a M a r t i n D o m í n g u e z & Co, 
Mercaderes n, 40, Habana. 
c 641 15-26 A 
iSMPABSA D E V A P O R E S 
DH 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todoa los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores R B I N A D 3 L O S A N G E L E I S y A N T I N O a B S T E S M E N B N D B 5 
haciendo escalas et O I H N F Ü B G O S , 0 A 8 I L D A , T U N A S , JUCJAEO, 8 A 1 Í T Í 
OBUZ DBIBÜB y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puartos IndiosdoB-
11 próslmo Jueves saldrá el vapor 
dMpnés de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S E P I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todoa los domingos para 
Cienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Sargidsro todos loa 
Jueves . Becibe la carga los jueves 7 v iernes . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E 
O RÍ O I 78-1 Ab 
ESTE origina), heróico y pode-roso vigorízador y reconstitu-
yente.—Cura cen éxito la Debilidad 
general impotencia, anemin, con-
valccenclas; eptiraula el sistema 
muscular y RESTABLECE las ber-
zas intelectuales. 
PIDASB! 
en todai las 
boticas 
y droguei fas 
E 8 un El ixi r de vida y de j u -yentud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afrcciones del [Corazón, 
D abetis y Albuminnria* 
VINO R E G E N E R A D O R DE R A . B E L L 
A B A S E D E 
KOLA, COCA, GLICBRINA Y LACTOFOSFATO DE C A I 
^ 1 Ü R A las ESCROFULAS, en-
yfermedades délos órganos di-
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
De jjran efecto 
par* tratimieto 
g^Deral 
de heridss y 
fracturas 
DA fuerzas, salud y energías tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
c 747 
l a b o r a t o r i o : San Migue l 8 2 , Habana. 
alt 12 My 
S I l s T O F I B I R / . A . O I O I L s r 
Cü 
S E H F E S , 7 toda clase 
C E R A S . 
C 583 ' 11-13 Ab 
I 
Sillas elegantísimas y cómodas, da meple y junco la doce-
na á 21 pesos. 
Sillones de costura á $2.75 uno. 
Sillones grandes á $ 4.45 uno. 
Sofaes de igual clase $ 9.25 uno. 
Mesas de centro con tapa de regilla y adornos á $0.50 una. 
T d o en color n a t u r a l 6 i m i t a c i ó n noga l e x c l u s i v a -
m e n t e en " L a C a s a de Borto l la .* ' 
0 J|3i^ 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
El nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de merecida fama universal 
por su indiscut ib le superioridad y elegancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales, elegancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
El calzado qne nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente para nosotros con 
hormajes especiales, propios para esta Isla, 
abrazando desde laa clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa-
mente satisfechas á laa personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recueida la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal- . -A^/-.-
zado mucho más elegante que / & [ | \ 
antes pero conservando sus con- \» v J ! \l 
dicioues de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe 
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
SIN SER MAS CAROS. 
Todos los padres de familia deben tener esto ( 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS S E X O S 
P H I L A 
SHOE 
C O M P A N T 
Fi ladolf ia 
por sus 
O i l x \ 1 
SHOE "íT 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
El más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es 
ta Isla y que se v̂e patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele 
gante. 
RHODB ISLAND Oomo el antedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es 
pléndidos ROMEOS para hombres 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
PONS Y C 
F I X I A D E Z J F I A 
Habana. 
C l N O I N N A T I 
OHIO 
MAíNE 
I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KANSAS Oíase baratísima. 
P A R A HOMBRES Y NIÑOS 
LOUISIANA De superiores materiales tan odmo-
dof elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó mmos del costo 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sos materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
De inmejorables condiciones así oís 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y boroe 










canee de todos 
De venta en todas las peleterías 
P í d a n s e los c a l z a d o s m a r c a Pons 7 Cp, de l a ca l le de Cuba n . 61, 
Muy buenos y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para laa personas d6 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todaa acreditadas, CABRISAS (chivo) LA CO-
RUÑESA, S. PONS y 09; LA PAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y C?; BME FLORIT Y O?; MERGAOAL PONS 
Y C*, la del célebre M. FUGUET y otras muchas 
igualmente buenas de OIÜDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoraa, niños y hombres. 
PANTUFLAS SANDALIAS JAPONESAS, coi* 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri»„. 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Ciucinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cj*., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos material©* 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos VIOI , de Filadelfla, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
de la I s la . 
HABANA. 
0 875 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R . 
l lX- l l Jn 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I Q O R I Z A N T B T R B C O N B T I T t T Y B N T H 
¡mulsión Creosotada de E a M 
c 07 V 
P r u e b a a i c a n t o 
fls una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
£*a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OompaÜía 
dtO S Í 3 1 g ' C V tíbdoé loa áfids, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
Xia Compañía de Sin-
gfer posee nn capital de sesenta 
millones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan oon las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡lOidü A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de Mammond y Crandal l , 
máquinas de rizar, eto., eto. 
MTOTA. So venden m&qnlnaa. de coser á plaao y oin exigir ga* 
r a n t í a s . 
García, Cerimda y Cp. 123, Obispo, 123. 
I M P O R T A N ! ANNOUNCEMENT! 
GREAT OPPORTUNITYr 
F O R S A L E . — A F o u n d r y , inc luding , M a c h i n e shop and Plant , 
i n A l condition and up to tfte highest s tandard o í s i m i l a r shope 
i n Cuba; located at a Contra l point, surrounded \>y sugar ostates 
and w i t h evory facil ita as to Communicat ions . 
A l so , a warehouse íu l l of plantation suppl ies , m a c h i n e r y o d d » 
and ends, adjoining, the foundry,—large quantit iea ©A' sugrar kettleo, 
centrifuga! pans, &c. 
T h e salo to be effected in whole or sopara! oly, a.nd upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e s s thaa h a l í the actual v a l u é 
of the buss iness w i l l buy it all í 
F o r f urther i n f o r m a t i ó n a s to detaxis, address: 
Don J O R G E P E R H B T , I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
26-3 Al). 
M , V a l d é s P i t a r „ „ 
C a r l o s M a V e r a 
ABOBADOS, lian trasladado BU bul".te & Obispo 
1)7, altos. Oonanhas de V-J 6 4. Tdléfono 801. 
c 7i:! 78-s My 
E . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se itarantlzan los trabaios y se pasa & domiohlo 
y al campo previo convenio.—3.*, San Rafael 89, 
c713 13-* 
ANJÍE K E L L E R 
Comadrona faoultutlva, (Midnifo) Habla espaflol, 
inglés y alemín. Consultas de 13 á 2. Obispo 113, 
íutresuolo: 2572 Ü -̂WA. 
Dr J o s é A., Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Viaa arinarias. Afecciones venó-oas y siíllUloas. 
Enfermedades de señoras. Consultas de 12 6 2 
Hornaza 33, 3332 2G-20a 
D E / . C 3 - O E i I 3 0 1 s r . 
Enfermedades del aparato digestiTo Praotlo» 
arados del estómago y del intestino. Consultas do 
12 á 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
o 661 1 My 
Doctor Velasco ' 
Knfermodades del CORAZON. PULMONES. 
tfBRVIOBAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
r al F I L I S ) . Consultas delS & 2 y de 6 (l 7. Pra-
Jo 19.—Teléfono 459 C 692 -IMy 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médino alienista oon quince años dapráotioa. 
Consultas los martes, jueves y stbados, dB 11 á %. 
Keptuno fi*. c 653 28-1 m 
KspooUllsta en enfermedades da O JOB, OX-
/OH, NARIZ y GARO ANTA. O'Rellly 56. De 
i ft 10 T de 12 & 8, o 661 1 My 
K m m m olí 
D H L Dr. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l a R e i n a 
n . 8 3 . T e l ó f o n o 1 , 5 2 0 , 
o 665 -1 Mv 
c501 alt 
H J U J X J O L U I T I E J 
El vello on la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
perjudicar cu absoluto la piel más delicada con «1 uso de la 
De venta en las principales boticas á $1 a m e r i c a n o por frasco. 
Se demuestra grat is por u n a s e ñ o r i t a en los b a ñ o » de Belot y e n l a 
per fumei ia de J . Boxia, antigua DiVbic, Obispo 10 3. 
ÜBÍCOS a|cntes para la Is la de Cuba: Molina Bío l l i rs , Oficios 52 
2656 alt 13_3 
Dr. C, E . Finlay 
iik9pt«!ayjtU en eníermedade» <S« loi ojoi y da Ut 
oidot. 
.anseato HO- ToMíono iW—ConwUai da 11 á 8. 
Dr. Bernardo Moas 
cirujano de l a c a s a de S&Itid de 1A 
A s o e U e i ó i de Depe&dieiteg. 
OOMUUM de l i 8.—Agular M—Toléfono 117. 
o 667 1My 
S>rB Heary Kobelin 
De las Facultades de París y Madrid, 
gutet edades de la piel, Sldlis y Venere». 
j-ísÚB María 91. De 12 4 3. 
C(56« 1My 
D o c t o r J o s é G. P u m a r i e g ' a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades <U lai muleras, pulmonares y co-
ra? ón (incluso vetérpo y sífilis» Consultas de 11 á 
2. (! fütls para ios pnb'es, lunes y viernes. Neptuno 
n. 163. C 7i6 26-12 my 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOtiáDOS. 
Consul'as d) 1 á 4, Estudio, Obrapía 2", Domioi-
lo Cetro 613 . 2879 iOOl My 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
aal, procedimiento que emplea el profesor Hayera, 
del Hospital St. Antonie de Paria 
Consnl as de 3 ti 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»itop. Teléfono «74. 2436 13-12 My 
m / m ^ - m v m m m . 
TIAS URINAIIIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeefis María 33. De 12 á 3. C f63 1-My 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
Tenereaa. Curación rápida. ConduHaa de 12 á 2, 
Tel, 854 Luz 40. 2S21 181-10 8a-10 My 
S r . Qalvss (hi l l im. 
MEDICO CIRUJANO 
á« laa Facu l tades de l a H a b a n a y 
H . "STork; 
Espeolalleta en enfermedades eeoreta» 
y hernia» 6 (Juebradnrao. 
Gabinete (provieionalinento) on 
6 4 , A m i s t a t l , 04, 
Consulta* de 10 á 12 y de 1 á 5. 
n 70" M 7 
DR ENRIQUE P0RTC0ND0 
Es^e" a i lad et' pártog; enfermedades quirúrgicas 
déla* g e y ren f ''fi'Uicas. Consultas de 1J 
a 81 • , fcijldo B. tj-rt: 6xcltt»ÍTamente á los 
Dr. J . Hafael Bueno 
MFDICO-CIRÜJANO 
Director de l a Quinta del "Rey, 
Ha trasladada su gabinete de consult as & su do-
micilio particular, Oaliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 




Para asnntí»8 judiciales, de 9 á 1, Agnl'ar lH. 
2591 i S - l m 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Emgednvdo SO v 32. De 12 á 4 de la t an le. Telé-
fono G54. S574 26 -1 m 
m t L E O N DS MBND02.A 
MEDICO D E LA SOCIEDAD F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina on general v enfermedades de l OIDO, 
NARIZ y ti ARO A NT A. Consultas di 13 á 2. 
Lea tad 58. ?.7|7 28-;t My 
!18 New Yort Mal Paflors 
E l mejor gabinete dental de la ciudaci.—Opera-
oiones en. la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción . . . 0,75 ci 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 ci 
Empastaduras l á l . E 0 c [ 
Orificaciones 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.,... 6 á 15.00 plata 
ESQDINA A P E A D O y T E N I E N T E R E Y , 
Se habla es-oañol, inglés y francés. 
1966 ^ >. " 78-5 Ab 
DoctdiT I*BÍ8 M o n t a a í 
DlMlsmonte. COSSTU'̂  L ^ ^ i ^ i f e G A N T A 
Jan Ignacio l í . OÍDÓI. - N A B i a BA i 
0 669 .—zJHl 
Doctor Gonzalo J V r ó s t e g ^ i 
M E D I C O 
ie 1« Casa de Beneficencia 7 Ma *ernídaí!. 
Especialista en las enfermedades de lo» nlfioi 
.médicas y qnirfirgioas). Cououltaadollá 1. Ag^Ut 
108J. Teléfono 824. C 670 - 1 My 
CIRUJANO DENTISTA, 
fla trasladó & Gallano S8 oon loi prsaini ilgul^a-
u: 
FOT una exírsoci6na..a,.4»..«n»«a»«« 11*00 
Idem idem sin doloí ......•.><• 
Engastaduras 
Drlfloaaione?, . . . . . . . . . . . • . • • » • • • • • < • • | ^ 
Llmsiexado la booa..!;S..«..Q>.<«..i»K '~-y 
Oontadnras de 4 piosaa i<f{ 
Idem Idem de 6 idem lO-W 
Uaju tiloíü de 8 idem...•<>•••''»>>«••• 
fdomfdem deUidam.. . • 
ttstos nrecioston en pl»ta, garaatUadoi por ÜÍM 
Sos. Gallano n. S6. 
C! 706 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a b 
y M o r a l e s 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O . 
C u b a n ú m . 2 5 . T e l é f o n o "338 
2515 26-29 A.1> 
XSIDOHO C O H S O , 
ABOGADO. 
8e hace cargo de toda clajio de negooi' JB judic ia-
les, gubernativos y contencioso-admii .isirativos. 
Expensa juicio < pjecutivoB fundados en crédi tos 
hipotecarios, - le cen^oi y pagarés mercantileB 
Compostc. , j . De , 1 2 á 2 . 
9 639 86-25 A. 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJAKO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.--
Calle de C O R R A L E S N" 2, donde practica opora-
clones y dá consultas de 11 il 1 en su espeoiaUdad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NIÑOS.-Grátis para lo» Pi>̂ reB-
924 . 78 16 F . 
D i . J . T r a i l l o T X T r í a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
«WWbleoldo en Gallano 69, con los filtlmos *d«-
^t^rofcslonale. y oon la. precio. •l|alonteB: 
• ^ E ^ - u n » extracción % 
id. *in dolor. . . . . . . . . . * 
l ü llmpieea de dentadura.... a ou 
jfevmastadura porcelana 6 platino 1 M 
t^ul í .a« louo9 S * 
DeaUdura. hasta 4 pleja. 
Id. Id, 6 Id WOO 
Id. W. 8 Id - \\ g* 
Id! Id. 14 Id « 00 
. ^ . j o . g a r . n t i . a d ^ todo, l o . ^ 
io« da ¿estas, de 8 á 5 ̂ ^ ¿ ¡ ¡ ^ a Siente. 
O 707 
Dr. Alberto S. de Bus l á m a n t e . 
RtEDIGO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y onforraidades do seaoraa. 
Consoltas de 1 á z en Mol 79. Da&teUo Sol 52, 
altos. Teléfono 66r-. W 6 S^-.O Ab 
Dr. Manael Delfín. 
M E D I C O D E NlffOP. 
Consultas do 12 4 2. Industria 120 A, «jaulas í 
Sva Miguel Teltfono o. 1.23 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Dociioillo y estudio. Campanario Q. B5 
D r . S s p a d a . 
Daranto su corta anfencij, quedan encargados de 
su clu-nteU el Dr. D. Ricardo Outiérrtz Lee, Rei-
nal esq á Mairique, y el Dr. D. Francisco Solis 
PéTáeverauoia £4 (B) 
El Dr. Esparta mega á sus clientes que se dirijan 
cuando 1J pre. isen, 4 cualquiera de ettos dos 
erenlita ios prcfesor;s. 2633 12-2 
T h o s . T I . C l i r i s t i e 
P R O F E S O R DIÍ IDIOMAS. 
I N G L E S . F R A N C E S . 
Eu'eBaTzi de diolioa i liornas por los método 
modernos y pr 'etico.'!. Vil'egas n 79. 
28?5 13-12 My 
ACADEMIA D E INGLES PARA Sfc ÑORAS f catallcrcs.—Los precios para el curso del ve 
tivo, sen de los más rcó lieos que conocemoj á I 
vez que seguros y rápidos los rcsulladis del sislcm 
í'e euseñaLza. Visible rtesiia las t.es de U tarde 
Prado 86. altos. 2737 8-9 
T T P E W K I T B R 
Se solicita un empleado que lepa escribir en 
máquina, en inglés y espafiol, prefiriéndose que su 
idioma propio sea este último y qne conozca la ta-
quigrafía. Dirigirse por escrito al apartado 161, 
maiiifestando las circunstancias del aspirante, suel-
do que pretende y referencias que quede dar. 
2889 4-12 
B E S O L I C I T A . 
en alquiler una casa pcqneña de manipostería, pero 
que tenea efpacioso corra', en cualquier punto del 
Cerro. Darlos ir foimcs por escrito á E . Biaggi, 
Aguáoste n. 1C8, en esta ciudad, 
2í8li 4-12 
S e desea aabex e l paxadero 
d» D. Manuel Lago, que en el año 1894 se encon-
traba en Matanzas. Su primo, Domingo B.anco, 
agradecerá á la persona que tenga noticias do él se 
lo aylse á Caupanarlo 230. 
2791 4 9 
U n a s e ñ o z a f rancesa 
desea encontrar una familia para ir á Francia en 
condiciones de volver con la misma, bien de mane-
iadora ó criada de mano. Prado 72 darán razón. 
1751 4-8 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color en casa de respeto, 
que sea familia decente y educada, p 
" i<- KiiAn tratA S'nlip tu cfio'o á la ponoc 
2663 4-12 
uiere re-
cilir buen trato. {Tabe tú cfio'o á Imperfección; in 
formarán Luz n. 12 
DE S E A C O L O C A R S E un peninsular de criado, cochero ó camarero: sabe su obligación y tiene q ien lo g.ranticf; además escribe recular y sabe 
nubilidad > no t ene iaconven'ente en salir al 
campo. I i forma el Sr. Alvares, Salaa 28, café. Ha-
cina. 2875 4-12 
U n a c r i a n d e r a 
de color, joven, de tres mases de parida, con muy 
buenas recomendaciones, desea colocarse & leche 
entera, que tiene buena y abundante. Darán razón 
en Comuofitela 173, baños de Belén. 
2874 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con tres meses de residdaeia y con buenos informe, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadoras 
Darán razón en el restaurant del café Central. 
2897 4-13 
U N C A B A L L E R O 
hablando y escribiendo el inglé-, francés, alemán y 
c?pañol, desea colocación. Dirección B. B , Diario 
de la Marina. 2878 l - ^ 
MBS. HILDA RAFTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da clases en su casa 6 á domi.',il¡o. Habana 23}. 
•••70'i 26-5 my 
J O Y A S 
jUa vifto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jjjEsque dcs'.nmbrsn por eu riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbolla? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Diot! á qnitn se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar algena vez la casa mejor lurtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desda 80 cts 
el par; prendedores á 2. 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro ¿DO á 6 7, 8 y $10; radenas de plat» fina pa-
ra abanicos á $1.1P. Paso cuando guste á convan-
cenie de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c 692 1 My 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejorea colegios p r i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana, que re-
s ide e n los Es tados U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i spues ta á ha-
cerse cargo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
dar los á educar en "G-reater N e w -
•JTork." Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 me-
ses) colegio i nc lu so , po r n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
jásenos edad. 
Para más particnlires, dirigirse á 
Mrs. A. C. S I L L C O X 
17 üestervelt av: New BrijjHton, SUteu Island 
Ni.w-Yoik. 25f;3 52-23 Ab 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO STJM. 5G, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Ef-stQaaza elemental y superior, religión, fran-
cés, espafiol é ̂ ngiés, taquigrafía, solfeo, etc , por 
un centén mensual. 20E3 52-7 ab 
I A PARDA PATROCINIA ARGUOIN D E -Jsea saber el paradero de su madre Prudencta 
Arfudin que dicen llegó á esta capital del Ingenio 
Brazales, Lace un mes que vino enf irma; s9 su-
plica á la persona que sep i de su pagadero se diri-
ja á Sant;ago 21 entre Silnd y J.sás Peregrino. 
28>3 4-12 
S B S O L I C I T A 
un cocicer o ó una cocinera que (opa oemp'ir con 
su obl'gíción ; tupido 10 pesos. San Miguel y So-
líáx?, carnicería informar n. 
2Í93 4-Í2 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
do coi meses de parido desea colocarse á lecho en-
tera, que tiene l u >na y abundante Tiene buenos 
informes y darán razón e i Vives 170. 
2 72 4-12 
G A I T E R O 
Se solicita uro qne sepa su obligac'óa, bien para 
trabaj ir de siete á diez de la noche ó con perma-
nencia en la cass. MANIÑ, Obrapía n. P5. 
C 7U 3i-l l Id 12 
UN C A B A L L E R O QUE HABLA Y E S C E I -be el inglés y el español con l uena práctica 
morctutil (escribe en la máquina) 4 añes en el úl-
timo empleo en este plaza y con referencias de 1?, 
desea em entrar una colocauón. Sírvanse dirigirse 
á M. S. Administración de este periódico. 
r8:o at 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada da mano y una coc'mra para un matri-
motio sin Irjos, sueldo siete pesos: han de dar re-
feren-ias y dorn Ir en el acomodo, dele contrario 
que no se presenten y se prefieren penirsulares. 
Darán razón San L4iaro3i. 2850 4-11 
Se desea saber e l paradezo 
de D. José Pena Alvarez, natural dj Galicia, Pon-
tevedra, parroquia de Callobre, para un regocio 
qae le conviene; el que lo solicita Reina 13, botica 
a todas horas 2860 4 11 
SP u<ili<>itun un cocinero o coc.nera clrno ó 
P U l l t l l d l l blanco que sepa cocinar á la 
perfección, una críala de mano que sepa su obliga-
C'ÓD, esta se prefiere blanca, y una costurera que 
sepa cortar. Que tengan buenos informes. Habana 
n. 15S, altos. 2867 8-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderss peninsulares recien llegadas, con 
buena y abundante leche, cariñosas con los niños, 
acUmatas en el pais: tienen personas que respon-
dan por su conducta. Una en Manrique 1Í5 y la 
otra en San Pedro n 20, fonda Cuatro Naciones. 
2*83 4-11 
Es tud io s sobre A m é r i f t a 
Conquista, colonización, gobieroos independien-
tea, por Üelpi y Ferro, 2 tomos empastados $t. Se 
realizan muchos libros baratos. ObispD 86, librería, 
2891 4]2 
C u b a p r i m i t i v a 
por Bachiller y Morales, 1 tomo de 4G0 páginas $1. 
Obispo 86, librería. 2̂ 04 4 9 
C U B A P R I M I T I V A 
Origen, lenguas, tradiciones é historia de los in-
dios de las Antillaa Mayores y las Luaayas, por D. 
Antonio Bachiller y Morales. Precio $1. Egido 5, 
libre! ja. 2764 4-8 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno de co'or, de mediana edad, 
para un matrimonio. Quetetgtbuenas referencias. 
Tejadillo 30. 2855 4-11 
S E S O L I C I T A 
usa hvandera para casa particular. Obispo 135, 
aUos, ÍLfoiniirán. 2771 4-8 
De manejadora 
ó cri&di de mano desea colocarse ea una casa de-
ceat d una señora peninsular. Tieae buenas referen-
cias é informarán en San XAzito 255, accesoria. 
2773 4-8 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera peninsular que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. Odspo 
111, altos. 2780 i-ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entsra recién llegada de Es ' 
paña: tiene tres mases de parida y quien responda 
por ella. Monssrrate n. 97. 
27«2 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida y joven, desea colocarse 
á leche sntera, que tiene buena y aoundante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón en 
Virtudes 2 A. 2783 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
d» criado de mano ó portero un peninsular de £5 á 
30 añ. s. Tiene biuiua recomendaciones de las ca-
sas djnde ha estado. Informad G U ría 101, bodega. 
2763 4-8 
B E A L Q U I L A 
la casa n. 110 de Consulado, es muy higiénica y 
para corta familia, y yendo una en San Lácaro ala 
gravamen. De las 12 p. m. en adelante informan 
en Campanario n 68.̂  2861 4-11 
PASSO 14—VEDADO, 
á media cuadra de la línea—Una hermosa y pin-
toresca casa quinta acabada de fabricar con el 
mejor gasto, tiene un gran portal, espaciosa sala, 
dos comedores, (ano de verano) cinco cuartos, 
cuarto con su hermosa baño y ducha, cocina, hor-
no, inodoros, agua, gas, gran patio, jardines y to-
dos los pitos de mosaicos y cuantas comodidades 
sé deseen para una numerosa fanilia. L a llave en 
el n, 16 y su dueño Ancha del Norte 130. 
2847 4-11 
S B A L Q U I L A 
en la cil'e de Jivellar n. 7, San Lázaro, una casa 
propia para una numerosa familia. En la misma in-
formarin. 28 6 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones alt»s, á hembres solos ó matrimo-
nios sin niños. Icfjrmirán Monte n. 3, altos. 
2822 4 1 0 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n. 7o, con sais, cemedor, 4 
caaitos, azotea, agua de Vento, desa^iia, en $í8-50 
oro. La llave en ffer.te, carpinteiía, y el dueño en 
Egldo n. 35 2̂ 39 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas casas en Marianao etn tedas Iss como-
didades, en muy boen punto. IL firmarán PradofS, 
altos. 2858 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular á media leche, de poco tiemp o 
de parida. Dirigirse á Estrella 103, entre Manrique 
y Campanario. Tiene quien responda por ella. 
27f5 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada da Galicia con muy 
buena y abundante 1< che, Tiei e quien la garantice. 
Informarán Luz 96 2758 4-8 
M A N R I Q U E 1 6 5 
Una señora pericsulsr i'ê ea colocarse para cria-
da de mano ó acompañar á una señora. Tiene quien 
responda por ella. 2961 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, falle del Prado n. 83, altos, por 
Virtudes. 4752 4-8 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colocarse una señora pe-
ninsular, que tiece buenas refereiciis. Darán ra-
zán Cárcel 19. 2 50 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera. 
Es sana y robusta. Tiene personas que respondan 
por tu conducta. Ancha del Norte n. 2tít. -
2'/5l 8 8 
U n cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse en luen» 
casa á leche entera ó media, la qne tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño. Tiene personas 
que la garanticer. Informan Dragones 16. 
2749 4-8 
tóE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con puertas á la calle: entrada in-
dependiente ; propias para hombres solos ó tren de 
bicicletas. Informa'án Villegas 4. 
2825 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Coucerdia 46, con zaguán, 
dos ventaras, patio, traspatio y caballeriza. L a lla-
ve en los altes é informan en Campanario 131, de 
9 á 2, 2836 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 105, compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos bajos, un salón alto, agua 6 inodoro, 
azotea, etc. La llave en la casa del lado. Su dueño 
Gervasio 8 B, de 8á 9 de la mañana. 
2805 4-9 
Marianao.—Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por de Ped^moníe calle Viejin. 35, 
propia para una extensa f imilaan módico precio. 
En el estahlecimieiito de D. Carlos Martin calle 
Real y María Luisa Quij >uo, está la llave. 
2807 4 9 
G\ ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa fioda de mármol. Consulado 12i esquina á Ani-
mas, se a'qnilan grandes y frescas habitaciones^ele-
gantemente amueladas, a fimilias, matrimonios ó 
personas de moralidad, con toda asistencia, pudien-
do comer en su habitación si lo desean. Hay baño, 
ducha y t.«Uf«nn 280. 2798 4-9 
En el edificio de Belascoain 88 se arriendan jan-tos ó separados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarro? de Adolfo Moeller, y parte de 
les bajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y t ? En el escritorio que estos señores tienen en 
dicho edificio, informarán diariamecta de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático en casa de comercio ó par-
ticular. Informaián Progreso n, 34, altes. 
2748 4 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe su obliga-
ción y desea dormir en su casa. It formes Villegas-
n. 110, 2747 4-8 
SQ solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sep» 
su obligación, en Habana 65, altos. 
2746 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse á lech«> 
entera, que tiene buena y abundante. E ti aclima-
tada en el país y tiene buenas refereuciaa. Infor-
man Gloria 217. 2745 4-8 
En el Vedado.—Se alquilan una casa- quinta y varias casas chicas. L a primera con todas las 
comodidades necesarias para una numerosa fami-
lia. Todas á una cuadra de la linea. Ir forman calle 
18 esquina á 15 á tudas horas. 
2808 P-9 
MARIANAO.—En los Quemados de Marianao se alquila la casa calzada n. 17, compuesta de 
sala, zaguán, comedor, 4 cuartos, pttio y traspatio, 
donde tiene un cuarto > caballeriza, en módico 
precio; la llave en la misma cuadra. 
28C6 4 9 
Egido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones e n estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
m o l y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. £ n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
S B A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con balcón á la calle y 
en la ra'sma se venden los muebles de una familia 
que se embarca. Dragones n. 12, esq. á Amistad. 
2784 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que ti*ne buena y abundan-
te y con personas que la garatticen. Iiformarán 
calzada del Monte 2<, L^ Ceiba. 2853 4-11 
Libros de medicina á 20 cls. 
una bneia partfda en Obispo 86, librc-
270) . 4.8 
Se realiza u 
ria. 
lloven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no vatisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso poiíi soportarse'cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se prede tener reloj por crsairo pesos y bue 
no no se concibo que haya quien se conforme siu 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes da oro, plata y niqusl y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 692 i My 
m ^ m S S ü •• , . 5 G . W W ^ imau 
óteles i Fa*. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en un establecimiento 
ó casa particular, para meĵ r en establecimienio. 
Icforroarán Desamparados 78, altos. 
2 51 4_n 
S E S O L I C I T A 
un buen cantinero, prefiriendo que sepa preparar 
y dirigir hsUdrs, precisamente con buenas refe-
rencias. Ctfé.El Recreo, Vedado, calzada esquina 
á A. 2845 4-n 
U n a gene ra l l a v a n d e r a 
y una buena tocinera, ambas de coló», desean en-
contrar um buena casa donde ocuparse. Tienen 
personas que respondan por ellas y dan razón en 
Luz-16. 2870 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una persona qne tenga conocimientos para la 
venta de f.-rretería, maquinaria, caíruajes, carre-
tones y todo lo que abraza este giro. Se le dará 
sueldo y ademíis una ci»misió i en lai ventas. Diri-
giree par certa á la clicina riel «Diario de la Mari-
na» á R. C. c 734 4-i l 
D e s e a colocarse 
una cocinera peninsular en establecimiento ó casa-
particular. Cecina á la española y á la criolla con 
perfdcción y tiene personas qne respondan por ella, j 
Darán razón en Belascoain 38. 
2744 4-8 
A-que hsl'le bien el castellano, de ocho á doce 
años de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de familia. Dirigirse por carta á A, B. al des-
pacho de anuncios de este diario. 
i 686 8-4 
E n e l Cerro 5 7 7 
se solicita una criada blanca ó de color para servir) 
que sepa coser y traiga buenas referencias. Suel-
da bueno y ropa limpia. 2669 8-3 
Lámmras 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de» 
2 i ?4 luces, desde $16. 
Farolitos de nike!, á 3.50. 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeta muy eleganteu desde 80 «ta. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o 692 ' 1 Mv 
H A B I T A C I O N E B 
Se alquilan cuat o bonitas habitaciones corridas 
entresuelos fres cas y aseadas independientes con 
todo lo necesario para familia ó escritorio; tam-
bién una habitación alta amueblada. En el piso 
principal de Oficios 72 impondrán y está su dueño. 
2775 - 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ciisto n. 22. Informes en Ga-
liano 1S2, altes. La llave al lado, bodega. 
27{6 4-8 
En 16 centenes se alquilan los hermosos bajos de <a calle Neptnno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cuatro especiosos cuartos, comedor, 
dueha, 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo de mári&el y mosaico. En los altos in-
formarán, 2785 8-S 
I T O T E I i 
Este antiguo y reformado establocimicu-
to, situado en el pueblo do su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de boopedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T 0 TOÜRÍSTS 
The Isle of Pines situatod oíf the South--
eren coast of Cuba,about UOkilometers from 
Havana can be reachod by rail from Hava-
na to Batabanó, thenco by (Steamor Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourista will find good 
accomodations at the H o t e l Sar i ta F e 
English Spoken. 
Trains leave evory Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
tmg with steamers at Batabanó for Santa 
Fe. eta. 599 26-15 Abril 
A l . COMERCIO O A LOS CAPITALISTAS— Una persona que i frece buenas referenciss y que 
tiene bnocas relaciones y contratos con casas euro-
peas pora la exportación die tabacô  maderas y de-
mís frutes de Cuba y la importación de artículos 
europeos, desea entrar como interesado en una casa 
de comercio á la qne dará impulso, ó encoLtrar ua 
soi io con capital ó comanditario para montar una 
casa de comercio aseeur&ade grandes beneficios. 
Dirigirse Apartado 304 danfío la dirección y la 
iiersona irá A ver A los iateresados. 
283* 4-10 
E L N E G r O G I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabaja Sores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero ea hipote-
cas y alquileres; compra Y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2512 26-1 my 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera para una regnlsr familia. Suel-
do ocho pesef? que uojieft muy joven é iüformarán 
Virtudes í ^. 282) 4-10 
D E S E A N G O L O C A j a S H 
des crianderas peninsulares, una recién parida, a-
climatada en el pii», y la otra de cinco meses de 
parida. Ii.formRn flíorro n, 5, trom de coches, cuar-
to n. 7. 2íl8 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
á Jecho o-tora, laque tiene buena y abundante 
Suspiro 11 y Hefagto 10. 2815 410 ' 
U n a j o v e n de co lo r 
desea colocarse do costurera en casa particular 
Corta y entalla por el figurín. Compostela 98 darán | 
rszón. 2840 4.̂ 0 
U n a joven pen insu lar 
deee* colocarre de criada de mano. Tiene persc /ias 
que earmticcn BU conducta. Informarán Conrjos-
• 410/ tela í 2. 2i37 
U N A S E Ñ O R A 
desea colocarse de cocinera en casa de fiir ilia res-
petable. Tiene buenas referencias. Dirigirse á I n -
quismor n 16. 2826 4-1© 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Casa <le Modas de Dolores Colon». 
4 2 , C o m p o s t e l a , 4 2 
Ksta 
D E C O S T U R E Í i A . 
desea colorarse una joven en casa p»jfUoular. Sabe 
coser con toda perfección. Inforn^.ráa calleión de 
Espada n 10. 5827 4_lo 
D E S E A . C O L O C A B S B 
una criandera c-̂ n buena y abuuidante leche, muy 
es riñosa con ' ̂  nifiog. Su leche '¿u sido reconocida 
psr los me.i'̂ reg rnédioos que la ga rantizan. Infor-
man en 1» 5irmacia Mont3 n 203,, cuatro camieos. 
ó en Ca,rmen „. c. 2*25 4-10 
Se n e c e s i t a 
^ ^ cocinera blanca que sepa su obligación, que 
'.Q^rma en el acomodo, que ayude á otros ifuehaoe-
'•es en una cas.a de corta fjmilia; que.sea limpia y i oo t?banwí .7 f^ f ^ e traiga rtOrencias. Sueldo $Í4, plaza d 
la rl i8e do n o y e d S í ^ D"«one?-»»» Lotd-es y N. w Yoik, tod 
T*Á?$fát*U de Obreros y vestida .ar,: 
C o m p o s t e l a 4 % 
c a s i e s q u i n a á G í b i s p o . 
1S-IO My 
~~ . 2--5mv 
g a l o s 
iTiene V, que hacer algúa 0 
Compostela 52 , 54 v 56 
4-'0 
Desea colocarse;. 
r n joven mex; cano recien llegado á «ostfa Isla, como 
f-amarero en xna casa de huéspedea-ó en un hotel. 
También con p.na familia ó caballero q ue salga para 
<il extranjero. Sabe cumplir con *m obligación y 
tiene buenas r'comendacioties. Saa Mi ¿uel 2 infor-
marán, bodegt i. 279i 4--.O 
i B e solicita 
•un criado p*i a limpieza de irabitacionA-si 
TencJ^|^qu9 n o se presente. Egido 16. 
sin refe-
4-9 
"U n joven de 2 2 a ñ o s ; 
con muy b « ñas refei encías, se ofrece •para tenedor 
de libros ó c ualqnier trabajo de carpera. No tiene 
pretensioneí i. Le es igual en la ciu.ciad .que en el 
camno. D}4 «r^gj por carta á, las inici iles F . G. Te-
m ^ í e Iveyv̂ SO. 2802 4-9 
£ X E S E A C O L O C A R S E 
•̂ on bita» cria ,do de mano do color, non muy buenas 
reiereaeias / y en una buena casa. I >arán razón Zu-
lueta 24i 2803 4-9 
E l único iftye^o- r 
1 
IMy 
COfastruye y CT' 
go* uám. 1 
ae los Bragueros 
' .ÍSTE^A «IRALT 
/Oiaô .d bragueros, calle de Clenfue-
2621 26 1 My 
C R I A N D E R A 
üna jovea del pais desea colocarse d© criandera 
fl media leeb e ó leche entera, do la que tiene buena 
y abundante: tiene cinco menes de parida y buenas 
referencias. Infirmarán Esttívsz 87. 
2796 4..9 
E E R D I D A . 
En un coche de alquiler, guagua ó carrito del. Ce' 
rro se ha extraviado un llavero de nike', forma- co-
rasón. Se gratificará al que lo devuelva en Obespo 
n. 18, 2848 la-10 Sd-IL 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espeja, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id. de cuarto, & $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase meinso 
nesas y camas sin pedir antes precio» en 
Compostela 52 ,54 7 56 
I O S , C a l l a n o , 
entre Sau José y Barcelona. Se alqni'a para esta-
blecimiento un magnífico local. Informarán en la 
misma, establecimiento hidroterápiao. 
2760 8-8 
Calle de la Concordia 11. 25 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, 
2769 4-8 Ea Paul 47, esquina á Habana, se alquilan ha-bitaciones altas á matrimonio sin niños ni 
animales: hay una pequeña en la azotea, propia 
para uno ó dos hombres solos. Entrada libre. Tam-
bién se alquila muy barato el isgain. Casa de or-
den. 2777 4-8 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Habana 248, com-
puestos de saia, tres cuartas, comedor, cocina, 
cuarto de bafi}, ducha, azotea corrida, vista á la 
ba.Wa y entrada independiente. En los bofas infor-
mai'án. 2.78 4 ¿ 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto f bajo Muralla n. 51, propia p ara 
almacén: es de mucho frente y fondo. Darán laión 
en la eslíe de Amistad n. 49, altos. 
2743 4 8 
V E D A D O . 
Se alquila una ca!>a espaciosa en la ca le 5? núm. 
36: en la misma informarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
Un el Vedado 
Por años ó temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Tenisnte Rey 25. 
2729 2 v6Mv 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante cosa S l̂ud 60, propia para 
un matrimonio de gusto. Darán razón Salud 50. 
2710 8-5 
c 692 IMy 
S E D E S E A C O « M P R A R 
urca, pareja de carneros graurdes Cf-mo para un co-
ehs cito. Pueden llevarse 4 PrAdo 88 de cuatro á 
señsj-de la tarde. 2834 8-10 
Per iód icos viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolo» 
luenos precios. Luz 33. 
1700 alt 2C-24M» 
Se desean, c o m p r a r 
dos caballos chicos de relia propios para nificis. 
.Informarán de cuatro á 'Seis de la tarde. Prado 88. 
27S2 8-6 
Se alquilan las casaa NeptuaolBS y San Miguel a. 2©?, la primera /;on cuatro bajos y dos altos, 
baño, cloaca, pisos de mái'jnol y mosaicos, dos ven-
tanas; la segunda «justro "baios, baño, cloaca; las 
llaves en Prado 88. Alquiler $70 y $5U oro ameri-
oano. 2881 4 12 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de> zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos takjos y dos. altos, saleta y baEo. en 
Beína 74. 288(5 4 12 
Se arrienda en la calzada >ue Vento una ettancia de 4J caballerías de inasueiorables terrenos cer-
cados, con aguadas y 2 COSAS de vivienda: es propia 
para toda clase de cultivos y cría de ganado por tu 
proximidad á la ciudad. Impondrán Carlos I I I n. 4. 
2876 4-12 
Agalla y San Rafael 
Desocupada ya. sn alquile la casa de alto cille 
del Aguilan. 78ee^q, á la de SanRiúel . Consta 
de lo siguiente: V aetibulo, cochera y cuadra para 
cuatro caballos. 7 /res cuartos, gabinete de Tcilet y 
despensa en el entresuelo. Sala, comedor, tres 
cuaitos, un saló á dormitorio, eabinete de Teilet y 
baño, en el_ pi to principal, Un gran salón, un 
cuarto de criabas y cocina en el segundo pise 
Todas estas habitaciones con cielos rasos, suelos. ̂  
de mármol 6 niosiüco, entapizadas y con lámparas 
de gas y l'az eléctrica. L a llave en el café de la 
esquina. Traiarán de su P juste en la calle de i 
Meroadere» n. 2i. giltos, estudio del Dr. Gener. 
2877 4 13 
u n a b a b í t a c i ó o i p a r a e s c r i t o r i o . Cuba n. 18. 
4-12 
Hojalatería de José Paíg. 
Instalación de cañería» de gas y de ngua.—Cons-
trucción do canales de todns clanes.—OJO. En la 
misma hay medidas para líniilidos muy exactas — 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón, 
o fiiq 26-19 Ab 
ÍTna joven p e n i n s u l a r 
desea Colocarse de coclne.fa coa un matrimonio sor 
lo 6 e n casa de comercio; presentará.las referencias-
qu^ sean necesarias lofwraarán Compostela 71, 
»»; ÍS. 2795 4.9 
l a Cojimar by the sea 
For rent, nne o f the best sltuated houses in the 
place, calle Real 11. 6«, frontyng the oed fort, with 
splendid entrañen, hall big parlor, nice liviag 
rpoms, coach-boui e, vlne-clad bower, gan-et, etc.; 
partially furiiiapei l. Ais >, a salí boat. Key neoh 
door. Particulars lobtainable in Havana at Jesús 
María St., n. 99. 28f-5 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s v i l a r 
-de iiete meses de parida, solicita colocarse á lecho 
entera, que tiene bae a y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. Informarán Concordia y 
Bsp»da. f inda. 2S95 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera recién llegada de la Península, 
formarán Prado n. 3, en la f jada, 
2880 M2 
íu-
' i N S A S T R R liast» 1» actualidad ha-te-
cli-̂ l o a O l l V E * nUlo ríactrería desea encon-
trar una pUza do corlador. Informarán O-Reiliy 
n. 13, altos, 2810 4-9 
P B S E A CO L O C A R S E 
una rriaiidora peninsular de dos meses de parida, 
á lecho entera, que tiene b«ena.yx«bun3ante. Tiene 
personas que respondan por ella y darán razón 
Monte 2C6. farmacia. ;8t3 4.9 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
qao ha sido dlrnolora de colegio, so ofrece á dar 
lecciones do ing'ós á domicilio j en su morada, San 
Jgoaoio 16, esquina á Empedrado. 
2797 . 4.9 . 
D E S E A C O L O C A E S B 
a joven peninsular de criada d» manos ó de ma-
neiadora. Tiene personas que, respondan por ella 
I luíormarán Peña Pobre n. 1, altos. 
I 27^ i : 4-8 : 
B a r O O J X M A K 
So alquila la mejq r situada casa del pueblo, calle 
Itoal frente al' castillo, cou delicioso portal, 
gran sala, saleta, nn eve cuartos, cochera, glorieta, 
algive, un bote de .recreo y eu gran parte amue-
blada, y para su ajut te en la Habana calle de Je-
súiMam 99. 2*64 4-11 
Se alouilan los preciosos y ventilados bujes da la casa'Neptuno 186, con tala, comedor, baño, co-cina, cinco cuartos y caballerizas. También la casa 
Acnsta n. 25 con iguales comodidades, pero sin ca-
balleriza. Informarán de ambas en Cuba n. 1. 
26S2 8-5 
E n f ami l i a pr ivada se a lqui lan 
herniosas habitaciones altas, amuebladas. E a la 
misma una habitación b(.j i á señora de moralidad. 
No se admiten niños. Se cambian referencias. Es-
trella 21. 1698 8 5 
S E A L Q U I L A 
en Jesin del Monte n. 221 una hermosa esquina, 
propia para caaiqvier clase de establecimiento: in-
formarán en i a misma. 
. 27t5 15-5 M 
F O R R E N T 
First and second story with patio, vary large, 
suitable for warehouse or Almacén. Enqnira an 
the premises. 22 Teniente Rey. 
2689 8-4 
O B I S P O 2 7 
Se a^uilan cuartos para escritorios con balcón á 
la calle, son frescos, espaciosos y ventilados 
2í39 8-8 
S B A L Q U I L A N 
¡babitacíonee amuebladas y ein amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bros solos, Reina £2. 2638 8-3 
E W O r J C I O S 8 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
personas de moralidad. 
2855 8 3 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla núm. 22 esquina á Cuba se al-
quilan, un hermoso salón en el pî p principal y 
unos entresuelos con entrada independiente, ambos 
para escritorios. En la misma informarán á todas 
horas. 2664 8-3 
SA2T P E D R O IT. @. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habltadone. 
con vista al mar y muy propias para esoriterioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS 7 E S P E J U E L O S . 
¿Qué tal están esos ojosl Así, así. Loa años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disminuirle la vista. En cambio le reoomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde ene o ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos qne le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, c 692 1 My 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San" 
ta Clara y Luz. Informarán Aguiar 72, bajos, de 1* 
á 4. c 652 * 1 m 
e l C a r m e l o 
Se alquila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, E l Caballo An-
daluz. 2193 26-15 
Se alquila en Reini a 37, bajos, fíente á Galiane, interior do La Sil ena, tedería, dos magníficas 
habitaciones con iodo el servicio necesario y en-
trada independiente, t le 6 á 10} noche, á matrimo-
nio sin hijos ó Sras. solas: su precio $15-90 oro 
cou fiador ó dos mesei en foado. 
2859 8-11 
SE DESEA COM, PRAR UNA CASITA 
mampesteria en bue n estado, en la Habana ó 
en el Cerro, que no llegn e á $2,003 de valor, libre 
de censos é hipotecas y sin intervección de corre-
dor. Dirigirse por escrita á iniciales J . B, C , apar-
tado 757. ^ g r i i M ' <M H 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , « t r a s interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l portero á todas horas . 
C fc72 1 My 
jbmoao solar en la calzada de la Infanta n. 110, 
«ntre Neptuao y San Miguel, el frente fabricado 
de mampostería: tiene 1,085 varas planas. Se da á 
buen precio. Informaciones J . Bajac, San Lázaro 
n. 305, y J . B. J^oustaa, Neptnno 205. 
2684 13-12 Biy 
S B V E N D E N 
varias oaaai sin intervención de tsroera persona. 
Dirigirse á su dueño, San Nicolás n. 203. 
2881 4-12 
A LOS V E G U E R O S . 
Se renden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166 12 My 
SE V E N D E el café y fonda La Estrella de Belán Compostela 141, por ser difícil á su dueño aten-
derlo por tener otro estab esimiento del mismo giro 
en Dragones D. 1, fonda L a Aurora. Ir formaran en 
esta última José Martínez Rodríg iez. 
2873 8 13 
Pomo poderlo atender su dueño* 
Se vende un estab'ecimiento que tiene pocos gas-
tos y «s muy elegante propio para joyería, basto-
nes y sonvenirs de Cuba, sltaado en el Prado entre 
el hotel Pataje y el hotel Inglaterra; rinde buenos 
beneficios para cambio y depósito de tabacos y ci-
garros. Darán razón en la carpeta del hotel Pa-
saje. 2?13 411 
F A R M A C I A 
Se vende una sitoada en muy buen ionio y a-
creditads. por no poderla atender sn dueño Salud 
54. informarán. 2857 8-11 
lOOft p o n t í t n p a En e8te PTecio se da una 
ll/UU I/CUICKC/Bi magnífloa casa de alto y de 
mampostería, siiuada en el parque del Tulipán, qne 
gana 10 centenes. Informa Cattroverde, Virtudes 
núm. 2 A 2b69 8-11 
Buenos Negocios. 
Se venden dos casas de esquina ocupadas por 
establecimientos' en esta capital; así como i na 
casa de tntresuelcs y sito en la calle del Praro, 
capezpara dos familias. Informan en Aguacate 
75, de diez á u - a de la tarde También se Impo-
nen valias cantidades con hiroteca de fincas ei-
tuadas en esta capital a1 in'eréi del 6 al 9 por 
ICO según cautld d y garantía. Se trata directa-
mente con los inteiesados, sin mediación de ter-
ceras personas cemo agentes. 
738 g-ll 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María á tres cua-
dras escasas de Monte, que gana $17 mensuales. 
Se da en $1.000 oro libres. Perseverancia 73, en-
tie Neptuno y Concordia, informarán. 
2863 4-11 
SE VENDE 
muy en proporción la fértil y bien situada estancia 
de una caballería da tierra, ubicada en el cuartón 
"01o de Agua", partido de San Miguel del Padrón, 
término municipal de Ouanabacoa. Tiene un mag-
nífico pozo de agua y árboles frntiles. De más por-
menores impondrán Obispo n. 100, peletería L a 
Barata. 216? 4-11 
F A R M A C I A . 
Se vende en módico precio la bien surtida, situa-
da en J . del Monte 260. 2841 8-10 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
ei forme dad de su dueño. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 2838 13-1 r My 
B U E N N E G O C I O . 
So vende en $1,100 oro, espafiol un estableci-
miento acreditado; deja una bonita utilidad men-
sual. Vista hace íó, informes «Diarlo de ' la Mari-
na.» 2800 4-9 
B a r b e r í a barata 
Por ausentarse su dueño se veaae un antiguo y 
acreditado salón en gran punte de esta capital. U-
tilidad mensual de 80 á f 0 peses, la cual se garanti-
za: informarán en esta Adminitf ración. 
2799 4-9 
S B V E N D E 
ó alquila la ca a (esqu'na) calle de Fstevez r. 80, 
muy á propósito para br.ttca casa de empeño por no 
haber otra en squella extensa barriada y tener 15 
varas de frente por 16 de fundo. It formarán en Ar-
senal n. 60. 1757 8 8 
BUEN NEGOCIO —Se vende una casa en la ca-lle de Paula próxima á Egido, con cuatro cuar-
tos tajos y dos altos, gana $42.40 en oro. está en 
muy buen estaáo y se d& en $5.500 oro. Mercedes 
y Picota, café, de 8 á 10 de la mañana, informan. 
2775 4-8 
2 0 0 0 pesos b ien colocados 
Se necesitan $3009 para dar más amplitud á los 
negocios de una industria establecí la y que está en 
marcha Se darán buenas garantías. Informan de 8 
á 10 de la mañana. Salud 107. 27f 9 4-8 
BÜEN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA CASA en la calle de Suárez. con sala, ties cuartos 
tajos y tres altos, muy pióslma áMonts; t'ene agua 
y cloaca, en $4,(00 ero. Mercedes y Picota, café, 
de 8 á 10 de la mañana informan. 
2776 4-8 
E n los Quemados de M a r i a n a o , 
Rsal 61, se vende una bodega propia para una per-
sona de poco capital. Eu la misma informaián.' 
2753 8-8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una c o n una venta regular y puede v e n -
der m u o h o m á s si se atiende bien por tener bastan-
te barrio y poca c o m p e t e L C t a . Informarán Agui'a 
n. 116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca. 
2770 8-S 
¡Ganga! S e vende u n magnif ico 
y bien montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas boras. 
2e97 8-5 
C i l N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR y por 
(^ausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor p unte de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á codas 
horas. 2695 8- 5 
S B V E N D E 
la casa Virtudes 112, acabada de reedificar; en la 
misma informarán. 
2706 8-5 
SE V E N D E 
el demolido cafetal "La Industria", en San José de 
las Lajas, con fértiles palmares é inagotables agua-
das. De sn ajuste y demás entenderá D. Mariano 
Jiménez en el Vedado, calla 12 n. 15. 
2688 13-4 My 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butaca! Pero bijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo yiejo. pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si e so os ü,e??ia-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, ¡i, 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 j $7. 
Siííoncitos á 2, 3 y $2.76. Safios á 8.50, 13, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. c692 1 My 
SE! V i B N D E 
una hermosa casa- quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: t.ese todas lai comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
3331 26 28 a 
VITA DE SOLAMS, 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojldos por el de los qne se 
compone la Hacienda Balzaln incluyendo la quinta 
conocida por rCcnde de Pozos Dulce > con todas 
sos fábricas, entre ella i varias manzanas enteras, 
desde la calla Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embaígo que dieho Sr. Redding tenia so-
bre estos terrenos desde el ago 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudloaeión de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 33 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 2307 26-27 Ab 
MR. I . G t . C0NE 
importa constantemente de ios E s -
tados U n i d o s ganado cabal lar Y 
malar . L a s m u í a s para trabajar y 
paseo son inmejorables I .os caba^ 
l í o s de tiro y monta son los m á s 
bonitos que se v@n por e l Prado . 
Nadie debe hacer u n a c o m p r a de 
cabal los ó de m u í a s s i n p á s a r an-
tes por e l d e p ó s i t o de M r . C o n ¿ , 
M a r ina 2 . C 7 4 1 4-1 i 
S E V E N D E N 
.cien yuntas de bueyes maestros y que se hallan 
trabajando en la actualidad. Itfoma M. Feriiandez 
en el e&,fé ^a'óo H. 2819 ' 8 10 
BM V E N D E N 
vacas lecheras recentin^s rasas ft ias Holsteln Jer-
eerDuihamy Devou; sn prtfd'ppclón es desde 12 
á 21 cuartillos de leche al «Ua seg$p observar á el 
comprador al presencitr los ordeños si aa; Ip desea. 
Informes San Ignacio 82. 2734 8-6 
SE VENDE 
En $450 oro un caballo ajazán, un faetón fran-
cés recién vestido de nuevo, 2 j8.e^os aireos (li-
monera) de uso y todos los demás avíos del tren 
Para informes Teniente Rey 26. 
Cta 703. 8-3 
SE V E N D E MUY BARATO Ü N B B E 4 K DE 4 ruedas y 4 asientos, propio para el campo, có-
modo, ligero y sólido: tiene fregó para las bajadas 
y se halla en buen estado de conservación. Puede 
verse á todas horas en San Lázaro 305 A, tren de 
coches. 2893 6-12 
E l mejor familiar de vuelta eutera 
que hay ea la Habana. 
Uoa duquesa nueva con zanohos de 
goma. 
Otra también nueva con zuncho de 
acero. 
U n tílbury faetóQ de vuelta entera. 
U n elegante milord nuevo. 
Dos faetones franceses de cuatro 
asientos. 
E n 35 centenes un cabriolet francés 
de dos ruedas. 
Varios t í lburys nuevos del fabrican-
te Babcock de distintas formas, uno, 
con asiento trasero, unos con zonchos 
de acero y otros de goma. 
U n magnífico coupé muy barato. 
U n vis-a-vis de poco uso. 
Todo se vende barato y se admiten 
cambios por otros carruajes. 
2868 
1 7 . 
i-n 
8 B V B K D B 
un vis-a-vis j un tronco de arreos todo en perfec 
to estado; timbién un buen caballo americano 
Zulueta 71, esq. á Dragones impondrán. 
o738 10-11 
P o r no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o 
se vende una magnífica duquesa y trts caballos 
criollos. Dragones 13 informa-á . 
2871 4 11 
SE V E N D E un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, cen a-
slentos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
2856 15-11 My 
O J O 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un tílbury 
y un Príncipe Alberto. Belascoain n. 636 á todas 
horas. 2838 4-10 
S B V E N D B 
una duquesa moderna en mrgnífleo estado, plai tilla 
Couitiller. y un faet'n francas faeite, propio para 
el campo. Neptuno 168 darán razón. 
2756 8-8 
T J L B U R Y 
Se vende uno de u«o barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. I firmarán Santo Tomás n. 7, 
Ceiro, de 7 á 8 de la mañana. 2703 8 5 
S E AXÍQU£IÍAN M U E B L E S 
y te venden á precios módicos; surtido espléndido 
y variado al aldnce de todas Iss fortines, casa 
de F . Quintana, Galiano 76, Teléfono 1747. 
2Í!5S 4-11 
S E V J E N D E N 
dos vidrieras propias para tren de lavado. Campa-
nario 133. 2*31 8-10 
S n S a b a n a 152 
se venden varios muebles de colegio. 
2»-17 4 10 
A LOS QUE L E S GUSTAN LAS B E L L A S artes.—Para matrimonios ó eoirees.—Se venden 
7 varas de hermosísimo encaje de punto de Alen-
zon por la cuarta parte de sn valor. También se 
vende una artística miniatura pintada sobre marfil 
por el gran miniaturista italiano Bittardini, precio 
módico. 
Informarán en la antigua Maestranza de Artille-
ría salle de Cuba frente al n. 26. 
2824 4-10 
Se vende u n piano, u n b u r ó , 
una lámpara de seú luces, az il y blanca, j varios 
objetos más. Monserrate n 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la mañana en adelante. 
2787 8 9 
MUY BARATO.—Un pianino propio para a prender, un grafófono con una gran bocina con 
su atril, además uoa manilla con ocho gomas j una 
docena de piezas escogidas, canciones, guarachas, 
puntos, combates y piezas americanas; un escapa-
rate, un lavabo peinador y una cama de hierro. 
Zaija 40. 2759 4 8 
B A S T O N E S 
Sortido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hsy propios para todas las edades y todos loa 
gustos desde 70 centavos á $2>. Nadie compre bas-
ónos sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 Mr 
bueno, nuevo, magnífico, 
impermeable, que se usa-
ba en el lUnión Buffet» se vende en Prado 76. 
2510 13-29 A 
E S C A P A R A T E S , lavabos y otros varios mujb es incluso dos 
carpetas de escritorios magníficas, en Prado 76. 
2544 13-29 Ab 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e n d a s d e o r o y p l a t a . 
K o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestamente, ofrece 
LA ZILIA, Suárez 45, 
á sus numerosos favorecedores y al púl)li,co 
en general. 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de sn valor. 
Todo el que visite LA 7ALIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando lo que necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2663 alt 13-1 My 
B I L L A R E S 
D E L A ACREDITADA MARCA J . F O R T E Z A , 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de foda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 A b 
L a O a s a O-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carrosa y 
lanza; cainitas de diño de baranda, D>áquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
nes, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y K. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
p A \ r p 4 Por ausentarse el (JueBo se vende 
uilJAI u i l nna espléndida mí quina de escribir 
marca GRANDAL, en ocho centenes y dos bici-
cletas unidas (Dupley) en 10 centenes. San Mi-
guel 37. o 785 4-11 
AVISO.—Se venden muy b ratas dos magníficas máquinas c'avadoras, una alemana 7 la otra 
francesa. Sm Rafael 133. Bn la misma también se 
venden palomas mensajeras muy finas. 
2774 8 8 
MAQUINARIA BARATA.—Se vendo una má-quina horizontal inglesa de 20 caballos efecti-
vos y una caldera vertical de 30 caballos. Están en 
muy buen estado y pueden verse funcionar en San 
Miguel 117. Í6I2 8-3 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIEEEO EBHALTAOO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIKHKO FUNDIDO pa-
ra caüos de desagüe) y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Bn vents 
por IEANCISCO AMAT, calle de CÜBA.N 60. HABANA 
c 677 al ia-1 My 
Hacendados y Agricultores, 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. c 679 alt 13-1 My 
RELOJES de PAREO 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
eiyéioj que teníamos lo na destruido el comején. 
—¡Hombrel top sabe á como se venden los relo-
jss'í Están muohó más baratos que el agua de Ven-
to. iSe ríe V f E l servicio de sgua^ para una casa 
durante un afio cobran por él. los padres del pue-
blo cuareota pesos, y por $4 le venden un magnifi-
co reloj de pared con campana y una^reciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pjies véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 5'4 y üü. 
« 692 1 My 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Prado I X O. Habana 
f 613 26-36 Ab 
?1F1I1ÍÍI 
A V Í S O . 
Para rejuvenecerse y hacer desaparecer las ca-
nas solo se obtiene de una manera positiva con los TIKTES JAPONÉS marca S O L instantáneo y progre-
sivo: negro y castaCo obscuro.—Los dientes blan-
quean y el a lentó loma suave ambiente, corrigien-
do el mal o'or de la boca, con KL ELIXIR Y LOS POLVOS DENTÍFBICOS JAPONESES de la misma mar-
ea y autor. O. Berenguer.—De venta: Farmacia 
"Santa Rosa" del Dr. J . Aln ja, Bercazn 4.—Dro-
guería de Sarrá, y farmacia y «iroguería America-
na del Ld>. Majó y Colomer, Galiano 129 
2(20 alt 4-5 Mr 
P E R F U M E R I A . 
No hay quien la yenda de mejor clase ni más ha 
rata qne la 
CASA DE BORBOLLA. 
Pur eo!o 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
aimen&aSi 
Por $1.16 pjna caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. uc» coja polvos de Opponax. y todos 
los demás productos de ¡fabricftúíBS acreditados & 
pweiw w«epeionf*le», o eíi l W ' ' 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES 
(De Madrid) 
E l unían remedio conocido hasta el día para U 
completa curación d'e la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea. debilidad general por los exceso 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado, 
positivos para la esterilidad de la mrjet ne siend' 
motivada pov lesiones orgíjicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildora 
cuentan más ds 30 años de éxito y bun ei asombrí 
de los enfermos que las usan para su curación. D' 
venta á dos pesos oro la caja en las principalas far 
maclas de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 41 
Habana, quieu las manda por correo á todas partei 
previo envío de su importe. 
C 6 6 alt 4 5 My 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hsy mejor cosmético que el 
¿pa i t Fersia de M i 
E l favor que el jráblico dispensa á es-
te cosmético, (deéfae 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Uandnl, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T B I 7 7 E 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c ̂ 82 slt 1 My 
H E R P E S 
JL todas las enfermedades de la piel se 
¿tiran rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTIOA DE BBEA V E J E T A L DE 
PÉREZ CABRILLO. E L PBUBITO 6 P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLooióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
n «82 alt -1 My 
P L A N T A S . 
Se renden más de seis mil matítas de naranjas de 
China, sembradas cada una en lat:tas de leche cov-
dansada, de una cuarta á media Yara da alto á 10 y 
15 cts. calle 5? n. 29, Vedado. 
2868 2d-ll 2a-11 
S E V E N D E N 
siete 1 icicletas casi nuevas, propias para uaa per-
sona de gusto, por su bu.ena clase. Desamparados 
n. 38 Informarán. 2779 4-8 
AN i h ARÍMICO ANTI • SERViOSO 
H E C Q U E T 
Unreado de la iíídemii it Mtdiebi de Parli. 
de Sesqui-Bromuro de fílerro. 
El me|'ir de todos los Fenunlnosos, 
conun : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único que reconstliuye la sangre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en ada com/tfs. 
E L I X I R v JARABETl T>' HECQUET 
de Sesqui-Itromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAQU, f?. Rué des Lombtrii. 
T EN TUDAS LAS FARMACIAS 
fATB ÉPiUT0\$j 
0USSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
SO a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados gnrnntlzíin su eficacia. 
Pura los brazos, empléese el PILIVOREi 
« a . ^ue 3 ' 3 ' Rousseau. j fc 
I 
<5 
Del mismo Autor : E R G O T i N A 
G U A N T A 
De venta: 
MERCADERES N, 31. 
C 634 alt 26-24 Ab 
mm EMES1TÁFTEE B S G L H * 
pra los Anuncios Franceses m te 
fSraiMYENCE FAVREiC*; 
ÍS» ru9 Cf> la Orange-BatsHérag PARií 4 
DEFRESNI 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tMn-bien la grasa, el pan v lo. feoulealos. La PANCREATINA DEFRESNB 
previens las afeocioues dol estómago y facilUa .iumpre la digestión. 
POLVO — ELIXIR 
En todas las buenas Farmacias. 
PERFUMI 
G-. M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D f Á F A N O S 
de S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S o e T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA «cu P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO P E R F U M E RECOMENDADO 5 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABANA: J . C H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
Y E N T O D A S l_AS B U E N A S C A S A S 
INJECTION CADET I 
CDRAC 
DapósitoB en las principales Farmacias de las A m é r i e a s . 
P I L D O R A S 




CLIN y GOMAR - PARIS 
f n toda» lat Farmacia». 
eso 
I N O i L & y » w ^ J L L O S B L A N C O S I \ 
EL A G U A S A L L É S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El A g u a S a l l e s es absolutamente inofensiva y su elicacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. »•— 
X a Habana 
S A L L E S F I L S , Pttf-Qaimlco, 73, B u e Turbigo, PARIS 
JOSÉ SARBA, y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
Racahout Delanerenier 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos y lodos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
19, rué des iSainís-Péres, París, y Farmacias. 
I J I N I N A B O I L i L E I D I S M U T O B O I L L E 
IBROMHIORATO OE QUININA) 
Contra FIIíBRES, NEURALGIAS, GOTA, JAQUECAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O contra DIARREA. D1SENTEKIA, GA3TRA.L0U3 ACEDIAS, ERUCTOS - 14, rué Beaux-Aría, PAHB, 
11, place ae la Maüelelne, PARIS f 
M i G O - N U T R I T I V O j I C O N Q U I N A , ITCACAÍ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
• - • Í,,;. 
